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Exomo. Br.: ' EJi vista de la itistancia promovida por
1 'Doña "Inés Gonzlllez Fernánde::, vecina de eáta corte, calle de
. la Luna números 28, 30 Y 32, en súplica de que se conceda
'.ásu"hijo D.Emilio de la Viña y Gonzálsz'Ios beneficios
que la legislación sobre ingreso y permanencia en las aca-
demias militares establece á favor de los huérfanos de mí-
litares ó marinos muertos en campaña ó de sus resultas; te-
" n tendo en cuenta que las circunstancias en que ocurrió el
faliecimiento del padre del interesado, D. Diego de la Viña
y Pínílla, han sido ya apreciadas de acuerdo con el Consejo
,Supremo de la Guerra, habiendo por ellasrseonocído los
"refáridcIlf dereelros. tpor real ,orden fecha 23' de [ulío de 1895
, '(D; O. nüm. 113), á otro hijo de la recurrente llamado Don
Luis, que hoyes segundo teniente de Infantería, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á lo que la interesada solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid,24 de septiembre de 1896.
, .. ~,M.üwELo ·DEaAzoÁBRAGA




Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. remí-
tió á este Ministerio en 1.° del actual, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
declarar con derecho á retiro' de primero y segundo teniente
de Ejército, ' respectivamente, cuando 'lo obtengan, lÍo 'tos
.guardías de ese Real Cuerpo 'D. Sihterio Clemente Redondo y
Don Casto Garáia "Calana, los cuáles,'pbr haber cumplido en
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fin del mes anterior diez años el primero y seis el segundo
de permanencia en el mismo, tienen opción lÍo dicho benefí-
. cío, con arreglo lÍo 'lo preceptuado en el arto 140 de su regla.
mento orgánico y reales órdenes de 11 de junio'de 1881, 1.0
de enero de 1884 y 16 de mayo de ·1893 (C. L. núm. 175);
debiendo usar el distintivo señalado en la primera de eli\aa
soberanas disposiciones y expedírseles loa oportunos reales
despachos.
De orden de S. M. lo',digo á V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de septiembre de 1896.
, AzoÁRRAG.A
Señor Comandante general del 8eal Cuerpo de-Gual'dias Ala-
barderos.
ASCENSOS
2.· SE CO 1óN
,Excmo. Sr .: En virtud de lo dispuesto en la real orden
circular de 12 de junio último (C. L . nüm. 144), el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien: conceder el empleo de segundo teniente de
la escala de reserva retribuida del arma de Caballería, con
destino á esa isla, al escribiente' del Cuerpo Auxiliar de OO.
eíuas Militares, con destino en la Subinspección del primeJf
Cuerpo de ejército, D. Leandro Bernat Redolad, que, siendo el
más antiguo que lo tiene solicitado, reune las condiciones
preveni.las, asignándole la antigüedad en este empleo de 27
de julio de 1895, con arreglo á lo dispuesto en la real orden
circular de 31 de agosto último (D. O. núm. 1~5):
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ', l\fa'"
dríd 24 de septiembre' de 1896.
, ,
MAROELO DE AZüÁRRAGA
Señor General en Jefe del pririlerCuerpo de ejéróito.
~\ ' .
Señores Capitán general de la -isla de Cuba, Inspector de
la Caja ' general de Ultr~mar y' Ordenador da pagos de
Gnar~.
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Excmo. Sr.: Ea virtud de lo dispuesto en el real decre-
to de 24 de octubre último (D. O. núm. 238), el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder el empleo de segundo teniente de
la escala de reserva retribuida del arma de Caballería, con
destino al ejército de la isla Cuba, á los dos sargentos de
1')8 regimientos Húsares de la Princesa y Dragones de .Nu-
m aacia, respectivamente, .15 . Juli.án· .Atlleo Asul'mendi y Den
Hilarión Porrea Giimez, quej .siendo los más antiguos que lo
tienen solicitado, reunen las condiciones prsvenidaa;' asíg-
nándoles la antigüedad .~n este empleo de 27 de julio de
1895;con arreglo á lo dispuesto en la real orden circular de
31 de agosto último (D. O. núm. 195). Es asimismo la vo-
luntad de S. M., que los expresados oficiales pasen á pres-
· tar sus setvicíos, en comisi ón, á los' cuerpos activos de la
Pen ínsula, ínterín no se disponga su pase al mencionado
ejército de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos eonsíguíentés. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de septiembre de 1896.
MARCELO DE AzcÁRRAGA
, Señor General en Jefe del primer Cv,erpo de ej~rcito.
. .
Señores Oapítén general de .la isla de Cuba, Oomandante en




efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de septiembre de 1896.
AzcÁRRAGA. .
Señor -Provicario general Castrense.
Señores General y Comandantes en Jefe de los Cuerpos de





Excmo. Sr.: El Rey (q: D. g,), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, 'ha tenido tí biendiponer que el jefe,
diciales ye..cribientes del Cuerpo Auxiliar de ·Oficinas Mili-
tares comprendidos en la siguiente relación, que principia
con D. José Cano de Santayana y Guibert y termina con Don
Pedro l'lúñeJ Góm~, pasen á servir los destinos que en la
misma se les señalan. .
De real orden- 10 digo á V . .E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mucbesañoa.
Madri~ 25 de septiembre de 1896.
AzcÁRRAGA.
Señor Ordenador de pagos de Guerra ..
Señores General y Comandantes en Jefe del primere, terce-
ro, cuarto y séptimo Cuerpos de ejército, Presidente del
Consejo Supnmo de Guerra y Blarina, é Inspector de la
Comisiónliquidadora de cuerpos disueltos de Cuba.
Archivero tercero
Belacíón que se cita
D. José Cano de Santayana y Guibert, perteneeiente á; 'la
plantilla de este Ministerio, y en comisión en el Cuar-
general del séptimo Cuerpo de ejército, se le confirma
en su destino de plantilla y comisión.
D. Sinforiano Ferrer Martínez, perteneciente á la plantilla
de este Ministe rio, y en cQulÍsi(men el Gobierno mili-
tar de Lugo, á ést-, de plantilla. .
» Leandro González Molin és, con destinó, en . comisión, en
el Gobierno militar de Lugo, y prestando sus servicios,
en el propio concepto, en este Min.i~téri(), al mismo,
de plantilla. ' .' " .
Oficial tercero
D. Porfírío Alonso Arconada, perteneciente á la Subinspec-
ción del cuarto Cuerpo 'de ejército y en comisión en
este Ministerio, al mismo, de plantilla,
', ' .Oficiales primeros
\l.a ~CCI6N
Excmo. Sr .: En vista de la propuesta de cl ásíflcacl ón
que V. E.remitió á este Ministerio con su escrito fecha 5
del actual, el Rey (q. D. .g.), y en su nombre la Reina Re-
gente ·del Reino, ha tenido á bien declarar aptos para el
ascenso, cuando por antigüedad les corresponda, al subíns-
pector de segunda clase y al profesor mayor del Cuerpo de
Equitación Militar D. Gregorio Saz S:¡iz y D. Manuel Ruiz
López, respectivamente , por reunir las condiciones que de-
termina el art.6.0 del reglamento de clasificaciones apro-
bado por real decreto de 24; de mayo de 1893 (ü'..L . nü-
· I!lero 195).
De real orden lo digo á V. E : para su conocimiento y
· demás erectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
24 de septiembre de 1896. .
-.-
AzCÁRRAGA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
CONCURSOS
Z. a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 17 del
. actual, el ReY'(q. -D. g.), yen su nombre la Reina Regente"
·del Reino, ha tenido' á bien, autori:?:.tlrle para convocar' 'opo-
siciones en esta corte, con el fin de proveer 60 plazas de ca-
pellán segundo del Cuerpo Eclesiástico del Ejército, á te-
o nnr de 10 prevenido en el capitulo 8.° del reglamento orgá-
nico del CLero '\Sastrense, publ íoado por real orden circular
de 29 de abril de 1889 (C. L. núm. 188); debiendo remitir
-en su día A este Ministerio un ejemplar del edicto de con-
vocatoria.
De real orden lo digo á V. E. ' para su conocimiento y
Escribientes de primera clase
D. Justo Femández Saavedra, de este Ministerio, 11.1 Gobíer-
no milítár de Cáceres. .
:t Andrés Garea Gago, de este Ministerio, á la Bubínspec-
oíón del ~éptiIl}0!Juer'p? ~e ,('l~ército. .••
» Jesús Garrido Lavado, aacendído, de este MlDlsterlO,
queda en el mismo.
:t Leopoldo Domtnguez Gastíarena, de este Ministerio, al
Consejo'Supremo de Guerra y Marina.
Escribientes de segunda clase
D. Santiago Bermejo Rodriguez, .con destino en este Minis-
terio y en comisión en el Cuartel general del primer
" O",;~rpo de ejér~ito, cesa en es~ comtaíón,
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..~. ·a dolfo V~ilarroel·Azpiazn, 8.sce~dido,d.e la ~u~inspección I
. del prrmer Cuerpo-de ejérmto y en comisión eu .este
Ministerio, lÍ la .Subinspección del tercer Cuerpo de
ejército. , ', .. " . .. .
~ Gregorío Vázquez Llop, ascendido, de -est e Mini'SteriQ, al,
Gobierno militar de Alieante.
{Cruz Martin Girón, ascendido, de la Subinspección del
primer Cuerpo d~,eJército y.~ comísién 6!l~,Minis.
rio, al mismo, de plantilla.
, Leandro Cortés Garc ía, ascendido, del Cuartel general
: del primer Cuerpo de ejército y én"cori'itsl'óri en este'
Ministerio,'lÍ éste, de plantilla.
» Juan Cerdá Bantandreu, ascendido, del Cuartel general
del primer Cuerpo de ej ército y en comisión en este
: Ministerio, á éste, de plantilla.
s Antonio Sánchez Guisado, ascendído, de Ia Comisión Ii-
. : quidadora de cuerpos disueltos de Cuba y en comisión
en este Mínísterío, al mismo, de plantilla. .
s Francisco Cardona Armentia, ascendido. rde este Minis-
terio, queda en el mismo.
., 'Galo Martinez Frias, ascendido, de este Ministerio, que-
da en el mísmo.
» Miguel Alvarez Fernández, ascendido-de este Ministerio,
,. queda en el. mi smo , . ':' , '
. ~ 'I'omáe Serna Mira, ascendido, de este Ministerio, queda .
en el mismo.
) Tomás Villana Pereda,con destino en este Ministerio y
en co-misión en el Cuartel general del primer Cuerpo
de ejército, á éste, de plantilla.
• Bafael Hernández·Gonzalez, COl). 'destino en este Ministe·
- ri~ i e~ 'comi$ió~ ' en ' ~l .Cuartel general dei primer
Cuerpo de ejército, á éste, de plantilla.
:. Evaristo Silvestre'Barrló .. '.. ... . Destinados en este Mi· '
:. Francisco Fem ándea Tejeiro .•·. . nísterio y en comí .'
J Emilio Vidueira Fernándaz... • • sión en la Subíns-.
) JUlio ·6ar-b~lla~·Rego.:......... pección del primer
) JoséLuque Morejóri...... .... . Cuerpo de ejército, á
) Darío Casado ,.López.... .•• •. ••• ésta, de plantilla. .
) Pedro Núüea Gómez, ascendido, de este Ministerio, que-
da en el mismo. '
Madrid 25 de septiembre de 1896.
AzcÁRRAGA
; ' J'~;'~~ " :';"~',: ,.' ,: : ' ... , 1 .! ~ J~·a} I 6 ~. .. . ". :' ~r - .,.
, Excmo. &4 ': :La, Reina'Regente del Reino, en nombre de
Su Augusto Hijo eiRe, (q. D. g.), ha tenido á-bien nombrar
ayudante de campo dey.E.,altenie.nte coronel de Infante-
fíaD. .losé Villalba y Llufríu, que lo era de órdenes en su
anterior situación .
. De real orden lo digo fÍ V. E. para BU conocimiento y
ek(tl¡(lff..consiguientes; ..Dios guarde. á V" .E . milehoS ·-,l1ños.
Madrid 25 de septiembre de 1896... :· ''' '' : ' .'' .
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Baleares. .
Señ,ores General en Jefe del primer Cuerpo de eJército y Oro
denador de pagos de Guel'ra.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre 4e
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha, tenido á bien nombrar
, ayudante de órdenes del teniente general D. Agustin Araoz
y Balma~da, ,en eituación de cuartel, al teniente coronel de
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Infanteria .D. Emilio Araoz '! ROJO, que lo era de campo del
citado general, en su anterior destino. .
Dé real orden'10"digo 'á, ' V . :E:p.ára 'su ' conocimiento y
efe6tos' consíguíéntes; " Diosguarde áV::E. muchos aftas.
Madrid 25 de septiembre de 1896..
AzCÁRRA.GA
Señor Capitán generalde lasl&las ·Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
0:0- '
Excmo. Sr.: La Beína Regente del Reino, en nombre
de su Aufiusto Hijo el Rey (q. D. g,), ha tenido á bíeniiom-
brar ayudante de campo de V. ,~. al comandante del bata-
llón Cazadores de ,Estella.núm..l~;J). :José Meiilla y Roldán.
. De real orden lo digo á. V. E. para BU conooímíento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muehósañoa.
Madrid 25 de septiembre a .e 18.96. .
AzCÁBRAGA
,
Señor Capitán general de Galicia•
Señores General en Jefe del primer Cuerpo de ejéroito y 0(·
donador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Beíno, en nombre
de BU Augusto Hijo el Rey (q. Dig.), ha tenido a bien nom-
brar ayudantes de campo del general subinapeotor de ha
tropas aotívas y reservas y zonas de reclutamiento de la
sexta región, gobernador militar de la provincia y plaza de
Burgos, D. Helíodoro Barb áchano y Aguírre, al teni ente co-
ronel del regimiento Dragones de Numanola, 11.° de Caba·
llería, D. Bartolomé Guendulaín y Aguirre, yal comandante
de ests arma D. Leopoldo deSandoval y Prleto, que desem-
peñaba el cargo de ayudante de órdenes del citado general
en su anterior situación.
De real orden lo digo ' t;l. V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. DiQsgutl-l"de!Í V. E. muchos años,
'Madrid 25'de septiembre 'de 1896.
AZC.ÁR1:U.GA
Señor Comandante en J efe del sextQ ,Cu.erpo de~jéroitG .
Señores General en Jefe del primer Cuerpo_de ejército y Oro
denador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reinóenaombre, de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), -ha ten ido ·tfbien dispo· ·
ner que de los cuatro tenientes que, en virtud de haber ter-
minado SUS 'estudios en la Escuela, Superior de Guerra,
fueron destinados al séptimo Cuerpo 'de ejército para veri-
ficar las pfAótiÓás reghi.mentarlas; p otreal orden de 24 'de
juHü :último(D. Ovnúm. 165), -~¡'de C~baneriá 'D. ' Emilio
Figneras Fernández y los de Infantería D. Enñqo8 , González
Jrttidó -y D:J(¡ilt) 'jim~h'ez "de'üí: 'Sériti, d&riífrinen :prestando
dicho servicio en el séptimo Cuerpo de ejército nuevamente
organizado, y que el' de la última arma mencionada D. Ma-
nuel Sanjuan B!,llo,pase á desempeñarlo en el octavo Cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su oonoeímíento y
demás efectos. Dios guarde lÍ V. E. muchos años. Ma·
dríd 25 de septiembre de 1896.
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuet:Po de ejército.
Señores Comandante en J e-fe del Oet{l.V4 Cllerpo de ~j6rcito y
Ordenador de pagos 4eGuerra. - -




Excmo. Sr;: El 'Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el sol-
dado GasparTendero Gil, del regimiento Caballería de 'I'e-
tuán, pase destinado á la Escuela Superior de Guerra, en
vacante que existe de su clase, verificándose la oorrespon-
diente alta y bajá en la revista próxima;
De real orden lo digo ti V.E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de septiembre de 1896.
MXB:é'ÉLo DE AiobmAGA
'Señor Gener81'en Jefe d~lpriDier 'Cuerp'o de ejércUo.
Señor Comandante el,l-Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),y en su nombre la'Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el soldado
del regimiento Lanceros de la Reina, Juan Rodríguez Beato,
pase destinado al escuadrón de la Esúolta Realé. ocuparva-
cante que en el mismo existe, el cual reune las condiciones
prevenidas en el arto 4.0 del reglamento del, citado escua-
drón; verificándose la correspondiente alta y baja en la re-
,:vista próxima.
De real orden lo digo á V. E.parasu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de septiembre de 1896.
MilcELO DE AZCÁRl'tAGA
Sefior General en Jefe del primer Cueipode ejéréito.
C3:"'~Í(
Excmo. Sr.: 'El Rey'(q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, por resolución de 24 del actual, ha,
tenido á bien disponer que los coroneles de la escala activa
del arma de Infantería comprendidos en la siguiente relación,
que principia con D. José VelaSánchez y termina con D. Ro-
drigo Ramirez González, pasen destinados á los cuerpos que
en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V~ E.-para su, eonocímíento y
demás efectos. ' Dios guarde aV. ,E. muchos afio.. Ma-
drid 25 de septiembre de 1896.
AZCÁRRAGA
Beñor.Ordenador de pagos de Guerra.
Sefiores General yCcJmanaatiteseh 'Jéfe :dél primero, se-
gundo, tercero y séptimo Cuerpos de ejército.
Relación que 86 cita
D. José Vela Sánches, ascendido, del regimiento de San Fer-
nando núm. 11,á la Zona de Lugo núm. 8, de .plan-
"tilla.
~ Manuel Vizmanos Cia, de la Zona de Lorca núm. 48, á
la de Osuna núm. 10, de plantille, '
~Rodrigona~irezGoriZlnez, de la 'Zona de Osuna núme-
ro 10, á la deLoroa nüm. 48, de plantilla.
Madrid ·25 de septiembre .de 1896.
AZOÁBRAGA
6.'" SEC016N
Excmo. Sr:: EIRey (q. D. g.), yen su nombre la'Rei-
na Regente 'del Reino, se ha servido disponer que lmrúlicia-
les celadores de fortificación'comprendidos en la 'siguiente
relácíón, que comieilza con D. Joaquín Martínez y Dar~ y
termina don D. Bérnardo Jo1!é Expósito, pasen a servir los ~',
destinos que 'en la misma se Iesseñalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V.E. mcohoaeños. Ma·
drid 25 de septiembre de 1896.
Señór'<Jrderiador de i?agó~ de Guerra.
Señores General y Comandantes en Jefe del primero~ Ileg~'
do, tercero, enarto, quinto 'Y sexto Cuerpos de ejército, Ca-
pitanes generales de las islas de Cuba, Balearess Ca~a­
rias y Comandantes generales de Ceuta ,y MeIi1la.
Relaci6n quesecita
Oficial"celador de primera clalla, cou sueldo ,de
.' 3.900 pesetas
D. Joaquín Martiriez y Varó, ascendido, 'de la Oomandan-
cia de 'I'arragona, sigue en la misma.
Oficiales celadores depiÍimera cfa"se
D. Vicente Doñate y Barberá, de reemplazo en latercara re-
-gión, á la Comandancia de Tarragona.
~ Lorenzo A1é~zar y Alcalde, ascendido, de ,la 'Oomaadan-
cía de Oenta, á la de Badajos. "
~ Jos~ Sierra y Gotor, ascendido, de la Oomandencia 9,8
Pamplona, sigue en la misma.
Oficfales celadores de segunde.ccla:se
D. Manuel Garcia y Péres, 'de la'Comandalf<'Íiadé'Mahón y
'en oomísión en éfbiitallóhde Ferrocarrífee, 'á la Oo·
-mandéncía deOa"ttll,geria, continuando enla misma co-
misión. '
~ Venancio Ludeña'y Múfioz, de reemplaaoenIa segunda
región, á'IaComandancla de Ceuta. ' ,,'
~ Krcadio Luouíg y López, asoéndído, de 'laDomandaneía
de Sevilla, sigue en la misma. , '
» 'Inoéencio 'Ma'rtinez yBenuncío, ascendído, a¡3'la"Coman-
dancía de Valencia, sigue en la misma.
~ Juan 'Arce y García, ascendido, de la BrigadaTopográ-
ñca, á la Comandancia de Mahón, y en comisión á di-
cha Brigada.
'Oficiales celadores de tercera clase
D. Leopoldo Gómez y Gómez, de reemplazo en la sexta re-
gión, á la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife.
l> Juan Burgaz y Diez, de la Comandancia de Oartagena, al
'2. 0 :regimiento de ·Zapil.doresMinadores.
~ :Hilario ;Fern-ándezy -Domíngues, de la €om:andlatréiaid-e
Badajdz,al 3.erregimiento de Zapadores Minadooos,. ,
,.., .Francisco Montes yGonsáles, de la Oomandancia daMe-
Iílla, con residencia en el Peñón, al,l.er.rr-egirnientoide
"Zlt'padorea Minadores. ,
,,-JennroMartinez y Risueño, de la Oomandarsafade Banta
Cruz de Tenerife, a1'4;0 regimiento -de Zapadorel'l Mi-
nadores. '
~ Francisco Camino y Medina, ingresado, del distrito de
Cuba, á la cob:ipafita de Obreros. '
~'Manuel'Pefia y Blanco, ingresado, del distrito de Ouba, á
la compañía de Aerostaeíón. ,
~ José Antequerá y Gonzálea, ingresado, del distrito de
Cuba, á hi Brigada Topográfica.
,) -Bemardo José Expósito, ingresado, del distdto de Ouba, á
-Ia Oomendancía de Melilla, con resídenela.enel Peñón.
fMadrid,:25 de i3eptiembre'de1896.
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Excmo. Sr.: Para cumplimentar lo dispuesto por real
orden de 14 del corriente mes (D. O; núm. 2(6), el R,ey 1
6,a SECOIÓ1f *'
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por
V. E. á instancia del Fiscal militar de ese Consejo Supremo,
en escrito de 16 del actual, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre lit Réina Regenté dél Reino, ha tenido á biéáñóinbiár
te~ente fiscal deIá Eiscalia militar de ese alto Ouerpoval
capitan'dé navío D; José'Gónzález de la C6tera y Orlando, en
vacante ocurrida por pase l\ otro destino del de la"propia
clase D. Luis, Osdsrso y Rey. "",..
De real orden. lo digo ~ y. lit. par~ su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. ·E. muchos afios,
Madrid 24 de septiembre\~e '1896:' ,'o ';<. ,"~e
,AzOÁRlU.GA
. . " :.': -~~
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lI'arina.
~ .' . " -Ó: t • ,., • .'. ~ ~. > •
-••Q.---
(q. D. g.), yen: su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido disponer que los jetes y oñolales comprendidos
en la siguiente relación, que empieza con D. Arturo Romero
Aranas y termina 'con D. Florenoio Salvo Esquerro, pasen á
continuar sus servicios en los destinos que en la misma se
expresan y en los que deberán hallarse presentes antes del
día iij' d,eÍ próxjm¿ mes' de, octubre, ségún' previene la
citada disposición.
De real orden lo digq AV. E. para su conocimiento y
, deraés ~fectos. Dios guarde o á V.''E.: muchos años. Ma';
: drid '2& d,e septiembre de,i896. ' ,1, " .
AZCÁRRAGA'
, , Señor Ordenador de pagos de ~uerra.
. Señores Comañda~~s:'~~'J~fedel Séptimo y octavo Cuerpo~
de ejéroito y Presidente del Consejo Supremo de 'Guerra y
Marina; , .. -', " , .,
Relación quesecita
,
.'j'. ~ ...... -
Empleos Cuerpos Destino actual NOMBRES Destino que se les eonñere
-
.'
T. eoronel , ••• l' f t f tJ uez permanente de causasenl' {A continuar en el. mismo' carou aner a.. el 7.~ Cuerpo de ejército ••• J D. Arturo Bomero Azna~.. •. •• • go y Cuerpo de ejército.
Comandante ••
I 1 ~A continuar en el mismo ear-'Caballe~ia .• Idem id ••• ~ ••••• ••••••• ••• ) Ramiro Bermúdez de Castro. g~ en el 8.0 Cuerpo de ejér-
el o. .
\ ' tecretario permanentade cau-t . ". ,Capitán •••••• Infantería:. lilas en 'el 7. 0 Cuerpo de ejér- ) Juan Sigler y Urquide.•••••• ~A co:ntmuar en el. ~lS~O osr-
, 'to' : '.. , .'. go y Cuerpo de eJérCIto.
. el _...................... . > l ' . . .
Idem •••.••..
' , .' I ' ~A continuar en el mismo ear-
~de~ •••••• .Idem id •.•.•••.••••••••••• ,) Florencio Salvo Ezquerro..... g~ en e18.0 Cuerpo de ejér-
, . CIO.
. I I J
Madrid 2~ de septiembre de 1896.
, ~ . , . '.
AZCÁBRAGA
7.- SEOOIÓN
Excmo. Br.: Cqna~reglo'á lo preceptuado en el arto 7.°
de la reái orden circular de 28"de febre;t:o *Wmo; ~9.' L. nú-
mero 48), el Rey (q. D. g.),y en su nombre la Reina Ré~en:
I te del Re~Q,?, s.~,lJ.a servido resolver que los primeros tenien-
tes de Artíllería' de ese distrito D. Lino Sáenz de Cenzano
Fernández y D. Francisco Ortiz Cortés, ascendidos á capitán'
por real orden de 12 del corriente (p. O. núm. 204), cubran
las vacantes que existen en el mismo por fallecimiento del
ca~itán D. Vicente Mustíelés 'Y pase á situación de reempla-
zo del de igual clase D. Enrique Lanchare! López,
De orden de S. M: lo digo' áV:E.para su co~ocimiento
y d,eÍnás efectos. Dios guarde á. V.]lJ. muchos. años.' Ma·
tWd 2!b~eseptjemhre de 1896: . , ,. , , 'l ¡
'.. "'~.<"" . ..' AzgÁRRAGA
. . ~ L '
~fior Capitán general de la Isla de Cul1a.
Excmo. Sr.: En cumplimiento á lo prevenido en el ar-
ticulo 2.0 de la real orden circular de 1,8del actt:lil.l ;(b:'o. nii~
mero 209), el Rey (q. D. g.)"y en sú nombreia·Reina.tUf.'
"~":' ~h· ""i'I !th;~i ·1~J. , ....;:-'. ~:r d .
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gente del Reino, se ha servido destinar al batallón Pro-
visional de Puetto Ric'o num~ 5,' coü'lásvelÍtaja~'de la real
Qr4en (le 1.° de abrild~laño últimó (9. L.:nu~. 92),'á, los
jefes y oficiales comprendidos en Ia siguiente relación, que,
principia con D. Emiliano Gómez Cardillo y termina con el
capelÍáit'interino Í)·...ililÍn·óri 'Lorenzo" vázqll6zJ"debiéndo in-
. oórporarse al mismo con toda urgencia. '
Es al propio tiempo la voluntad-de S. M., que el citado
, capellán disfrute el sueldo ;desegürido, con arreglo alartíou-
lo 31 del reglamento del Cuerpo Eclesiástico. .
De real ordenlo digo á V. E. para su' oonooimíento y
fines correspondientes.' Dios guarde á V.:ID. muchos años.
Mlidrid24 de septiémbre de 1896.. '
AzcÁlUU.GÁ.
. '~";..
Señor Capitán general de la isla de Puerto Rico•
. ;..
Señore~_ G-elJ.eral, y Comané!;¡¡.ntes en Jefe d,el prbnero, aegun-
. do.~ ou'ar~o~ quinto; sexto ysé~timo Cuerpos ~t ejército, '<J¡1~
pítán genera! de la isla de Cuba, Oomandantes generale.
de Ceuta y Melilla, Pro'''ióario general 'Castrense Inspec!
tor de la. 'Caja general de Ultr~r y Orden~or de pagoí,-
de Guerra.' ' . - '
,ni, e".. .Ó; ;.
•D. O. nmn. 21~'
Clases NOMl3RES
i. .. . . ' ! ' :.. c:.'< ._
Destino ó sítuacíén actual
Primer teniente ,
escala activa... "Luis Muñoz Garcia •....•.•••.•.••••••...•• '{<tem Infantería de Afríea núm. 3.
CaPitáograd .oPri'l . . . ' .
meroteniente es- » Calixto Goitia Rivera •..• .......•...•.•••• Idem íd , de Luchana núm ; 28, en oomisión.
cala reserva ..
Segundó teniente .
'escala activa.. . ,. Salvador Medioa Ruiz :.. .• . . • . . • • . I dem íd . de Aí rioa uúm , 3 .
Otro .••..•.••. .• l> J osé Ruíz dela Morena. .• : .••.•••..•.•••.. Idem H . de Asia núm. 55• .
Otro .• :......... l) Marcelino MOl a Garay..•.•. ; Idem Id , de Asturias núm . 3'1: ..
Otro ........ . ••. ,.. J osé Sánchez Me.diavilla Idem id. de To ledo núm. 35. , _.,
Otro ,. Francisco Liñ án Piñol , ; ; Batallón Caziidores de Figueras núm > 6: ,
Otro eecala reserva l>. Cri8~óbal Espinosa ~llrrasco ; \ " ..: .Reg , Infa.nt6~~a de Soria núm. 9.
Otro ,. Plácido H ern ández 8anta Cruz Vaca........ . IJem id. de Granada núm. 34.
Otro, ..•. :. . . . . • »Jolté Osballero Ulrich ..•••••..•. " ••••••• Hem 'íd. de Pavía núm. 48.
Otro. . .. . . .•. ». Francisco Olmedo .Mena ', . ; . . . .. . Idem id. de-Céedobs nÚa;l,~.l.Q · ,';'
Otro............ "Simón López Martin :. D' trit d C Idem id. de Alave núm , 56.
Otr o ,...... » J 08é Bel P oig , , lb rr o e~· Idem id. de Africa núm. 1. ¡
otro....... . .... "Eugenio Fern ándea Bermúdez........ ..... .~ en cim1- Idem i,1. de Africa núm, 4.
Otro. . . . .•. .•.. " Agustín Fernández Carri ón.. . •• • ••. • •• • • •. . Sl.n en e .,'. Idem íd, de Afríea núm. 1.
Otro. . • . • • . . . . .• » VictoriauQBonilla García , . • . . • . • . . . . • • • . • ldem id. de Soria núm. 9. ..
Otro ..... ¡ ••• :.. " . Pedro Tejero Bomero. ; . .... o' . ;' . :..... ; •• ••• Bón. Oaaadores de. Cuba núm. ¡ 7. .
Otro. . . . . . . . . . .. » Manuel Carrasco Rosa .•.••..•.•.•..•. ; • • • Idem id . .de Segorbe núm. 12.
Otro. . •. • •• . •. • . » Francisco Gonzáles Herrero •. ..•.• .•..•.•.. / Idem id. de Manila nüm, 20.
Otro............ »E'nrique MArtín Romero . '.. ., ::. :'. . . . . . . . . . . \Del Cuartel general del 2.0 .Cuerpo: de
., . ' Ascendidos pa- ej~rcito. · . . "0 . ~', . "
Otro ,. .... "AGntbo~ll0'I~I~nlaSsSánchlez.•••......•.... ~ •. • ra el distrito DDellldebI? id. d~}'t2 . dCue(~p? dúe ej ército,
Otro :..... » IJ. ne foJe orrosa.................... . d C b r 1e go terno mui ar e ~Ulp zcoa.
Otro. . . . • . . . . . .• "Manuel Castillo Prados. . . •. . . . . . . . . • • . • .. - ed uta, p O> Dela Com.
a de Guardia Civil de Huelva
Otro ..•.•.. .' . . •• »Eliar:r ~úñ ez ChicCí!e• •. ' " . • . . • ce (;o n es Dela í\~ . ~e ~il.ra.bineros de Estepona:
Otro.,..... ....." Jp~ é DIÉ'guez I)oml,l1guez.....•. ..... • ..• ,.. DelConseJo l::lupremo de Guerra y MarIna
Médico 2.? . ". " . • » Heliodoro Palacios Gallo .••.•..•.•• " •••.• /'D€lPÓEito de. Ultramar de Santander. : .. . . •
Otro ; ... .• ":>l Amador H ern ández Alonso.•..•.•. '...•.• ;'. RegimientQ. Cl.\z . de Talavera, 15. o de CabáIl.eria.
Capellán in~iJlo'l )} Ramón Lorenzo V~quez. '.' •••. ~ ~ •.... ; ••• ~~idElnteen Vigo. , . " ..: .' ".
.Madrid 24:de se:ptiembre de 1896. AzcAWtu, .
Tenienté coronel. D~ Emiliano Gómez Cardillo,' ••....•.•..•• ~ : '. Regimiento'Re5erva-- de Madrid mini, 72.' o, " . .. . .
Comandante..... 1# Jacobo Menac Torres ..• ••.•••••••.••••••• Agregado á la Zonade reclutamiento de Salamancij ·nú,·
' . mero 5~. . .~ -
Otr o » J osé UmberPízá Hem á la id . de Barcelona núm. 59. \ .
Cap itán •. ........ » NicóláS Vicente Zamarreño.••.: ~ ...•.••• Regimiento Infantería de Atmll.n~a. núm. 18.
Otro : ....• ..". "Vicente PliZOS Pintos I lem id . de San Qaimín núm. 47. .
Otro......... .... » :!\li¡¡;ud Dalmáu Berra..· :- : .•••••. Liem Reserva de Gravelinas núm, 89.
Ot ro............. » Artolin Horírígaez Alcalá •..••.•.•..•••.••• Ldem i 'l . de la Coruña n úm. 88. .
Otro .•..•....•.. l> Marcelino Redondo Sanz Idem íd. de Huesca núm. 103.
Otro.. . . ...• . • • .. »Fructuoflo Arias Camisón Naranj» .• ., •••••• Idem íd. de Ptasencia núm. 106. .
Otro.. . .. .• ..••. » Tomás H erranz Haro••.••••••••.•..••.••• Idem Id, de VIllafranca del Panad és núm. 46.




· S.ASlllCOI6U . " '.. .' :
Excmo. Sr.: . Eh vista del eseti:t/)·que V. E. ,dirigió' á·
este Ministerio en 7 del actual, el Rey (q. D. g,), Y en su
nombre'la Reina.Regente.· del Reino, ha te.I)ido IÍ bien apro-
bar el 'nombramiento de intérprete de árabe para la plaza de
Alhucemas, hecho por V. E. á favor del paisano. D. José Ro-
dríguez Lópel':', 'como asimismo el traslado ai Peñón de Vélez
de la Gomera.del de la misma dlaú:l D. Antonio TOl'regrosa
Gómez, que desempeñaba ig~al cargl? el;l .Chaiarinas, y á la
plaza de est~ nombfe: ~.n. Ednard~ O'sils Garcia, que 'lo era.de
AI1íuc~óia:~1 'pot :cónv(mir-: i\si ál mÉlJor aervi6ioj 'debiendo
causar á,lta lOdos ~n susresp'éctivos destinos en la próxima
revista Cie' odtO:bre. .
De réál ófdM ló digó 'á V. E . pltra BU conooimiento y
demás efect~~ . 'Dios guarde á V. E. muohos años. Ma·
drid24 de septiembre de '1896.
SeflOr <hmandante general de Melilla.
Señor OrdeJ?,ador de pagos de Gu.erra.
ESCUELA SUPERIOR .DE GUERRA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovíd'a por el
primer teniente del regimiento de Caballería Dragones de
Lusitania D. Pío Arancón Robert,'eJi que, por motivos ,dé fa-
milia, solicita su separación de ' la E~cnela Superior dé
'Guerra, en la que sigue estudios como alumno, el Rey (que
Dioa guarde), y en su nornh-Y6 la Reina: Rlegellt$·ueJ;·Raifitl.,-
de acuerdo con el informe del Director de"la referida Escue·
la, ha tenido á bien acceder á lo que el interesado solicita.
De real orden lo digo á V. E. pará l3U conocimiento y
demás .eflilctos. Dípa guarde AV. E. muohos años. Madrid
24 de septiembre de 1896. .
MAROELO DE AzOÁRRÚi...
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Director de la Esouela Superior de Guerra 'J Orde·
nador de pagos de Guerra. ..
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
primer teniente del regimiento ,de Oaballeeía Dragones de
Numancla, D. Luis Vázquez del Valle, en que', por motivos de
familia, solicita su separación de la Escuela Superior de
Guerra, eriJa que sigue estudios como alumno, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente 'del Reino,
de acuerdo con el informe del Director da la referida EScue-
la, ha tenido á bien acceder á lo que el interesado solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento ' y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 24 deseptiembre de 1896. .
1tÚRCELO DE AzCÁRBAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo da ejército.
Señoree Director de la Escuela,Superior de Guerra y Ordena,
dor de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
segundo teniente del regimiento de Caballería Húsares de
la Príueesa, D. Juan Ramírez 'López, en que, por motivos de
famílie, solicita su separaci ón de la Escuela Superior de
Guerra, en la que signe estudios como alguno, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente detReino,
de acuerdo con el informe del Direetor de la referida Escua;
la, ha tenido á bien acceder á lo que el interesado selícíta.
De real orden. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás- efoot<i~. ÍJiO!! guarde á V. E. muchos añcs. Ma·
drid 24 de septiembre de 1896.
MARCELO DE AzCÁlmAGA
Beñor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
,
Señores Director dé la Escuela Superior de Guerra y Ordena-
dor de pagos de Gl1erra.
~e-m-e-. ~.: En viste. de la i.ustJ;l,MUl. promovlda por el
segundo teniente del regimiento dé Caballería Lanceros de
VilJaviciosa; D; José Gémtlfl Zal'ag&2lil, en que.. por motivos .
de ,familia-, ,soLieita suseparación de. la Escúela Superior de
Guerra, en la que sigue estudios como alumno, el Rey (que
Dios guarde), y en su .nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerde con elinforme del Director de la referida Eseue-
la', ha tenido á bien acceder á 10 que el interesado solicita.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
demás ef.ectoa.. , ,Dios gnarde á. Y. E. muchos años. Mil.·
drid 24 de septíembee deo 1896.
'MARCELO DE AzCÁlmAGA
Beñor General ea- Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Director de la Escuela SuperiQr de Guerra y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
Excmo-.Sr.: En vista de la instancia promovida por el
segundo teniente del regimiento Infantería Inmemorial del
Rey núm. 1, 1). lltann-el Jiméntl'z López, en que, por m-otivos'
de salud, solicita su separación de la E:i:.cuelá Superior de
Guerra, en la que sigue estudios como alumno, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de aouerde-eea el ill'iel'medelDireetor de la refericl.-a Bseue-
Ia, 'ha tenido, A bien acceder Alo que el interesado solicita.
De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y
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demás efpctos. Dios zuarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de septiembre de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe, del primer Cuerpo, de ejército.
, ,
Señores Director de la Escuela Superior de Guerra y OrdenSlo
dar de pagos de Guerra.
....-
INVÁLIDOS
2. &' S;&CCIÓN " , ,', ', '
. ..
Excmo. Br.: En vista de la instancÚt que el Coman.d~n: '
te en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército cursó á este ?t:~ni~te: ,
rio coa. fecha 5 del corriente, promovida por el corouelgra-. .'
duado, teniente coronel de Infantería, n :Juan BidaÍgo Romo, "
retirado en Barcelona, por inútil- en campaña, y cobrando
sus haberes paaívos por 18$ cajas de la 'isla dé' Oúba, "en
cuantía dé 833 pesetas 33 céntimos mensuales, según' real
orden de 28 de octubre de 1889, (D. O. núm. 240), en sú-
plica de reingresar en ese Cuerpo, por haber salido de él á
petición .propía, el Rey (q, D, g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la solicitud
del recurrente, cerno compr-ndído en el artículo 11 del re-
glamento de inválidos de 27 de junio de ·1890 (C. L. nú-
mero 212); disponiendo al proplo-tlémpo, que cause baja en
su actual situaci ón y en el percibo ' de "h aberes, abonables '
por dichas cajas, en fin del presente mes.. y nueva alta en
el Cuerpo de Inválidos con fecha 1.0 del próximo octubre.
De real orden lo digo á V. 'E . para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma~,
dríd 24 de septiembre de 1896. '
Aoo.!.RRAGA-
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
Señores Comandante en Jefe del cuarto CU6J'pO de eJército,
Capitán general de la isla de Cuba y Ordenador de pagos
de Guerra.
, Excmo. Sr,: En vista del expediente instruido . en la '
primera región, á instancia de lá esposa del comandante de
Infantería, agregado á la Zona de reclutamiento de Madrid
núm. 58, D. Manuel ;Lóp~~ Calvo, en esclarecimiento de las
causas que motivaron el estado de demencia en que éste se
encuentra, para deducir eldereebo que le asista á ingresar
en Inválidos; y resultando ccmprobado que la 'enfer medad
que padece es ti consecuencia de aceídente fortuitO ocurrido
en acto del servicio de armas, el Rey (g. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo ex-
puesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina ' en 5
del mes eorrisnte, ha tenido á. bíea-sceedee á lo que se solí- ,
cita, una vez que hallándose incluida lainútifidad de dicho
jefe en el articulo 5.° del capitulo 11 del cuadro' de 8 da
m,arzo de 1877 (C. L. núm, 88), de las que dan opci ón-al
ingreso en ese cuerpo, aparece comprendido elmismo en el .
articulo 2.° d-el vigente reglamento de inválidos y enla real
orden aclaratoria de' 3 de agosto de 1892 (C. L. nüm .. 258). ,
De la de S. M. 1'0 ' digo sv, E.para su cQf!P!!itniento.
Dios guarde á V. E. ~chos años. ,Maarid ,24 ~'septiem-
bre de 1896. '
" AzoÁRR~GA ,
Señor ~omaEdante ~eneral del Cuerpo y Cnarte;} de: Inwlldos<
Señores'General en Jefe del primer CttelpO 'd-e, eIércftO', Freo-- ;'¡
, sídente del Consejo Supremo de Guerra y Dlarina y Orde-
nado): de pagos de Guerra.
lo
1348. 26 septiembre ,189ft:
PLANTILLAS
9,- 1l1!l OCIÓN
Excmo. Sr..; Publicadas en real orden de 14 del actual,
(C. L. núm. 237), las' plantilfasde personal y ganado de la .
Eldu:eTáSuperiór de Guerra y A~a.emias militares p.ara"
el presente año económico de 1896·97, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
disponer que los directores. de los citadoe establecimientos
formulen las oportunas propuestas de alta y baja con arre- ,
glo á la dotación señalada á cada uno en el estado inserto á
continuación de la real orden mencionada,
-,", '_, - _. ,'0 ,f -;-.. . 0-.,
D~ la de S.M, lo digo 'á V. E. para, su eonooímíente y
demás efectOs. DIOS' guarde á V. E.'muchos ·años. ' . Ma·
driq, 24 de, sep,tieJ1?-bre de ..1896.. ' . , ..
AZCÁRRAGA






Excmo. Sr.: En v~sta de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con escrito de.13 de julio último, promovida
por el auxiliar de segunda clase D. Ricardo FernándezBe·
rrera, en súplica de abono de plus de campaña correspon-
diente á los meses de marzo y septiembre de 1894, el :&ey
(q •. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder al recurrente el plusdEj campaña
que solici~~,p~rosólo durante el mes de marzo de 1894,
puesto que habiendo residido en la plaza de Málaga desde
abril siguiente, no le corresponde el expresado beneficio,
conforme á las reales órdenes de 18 y 28 de septiembre de
dicho año (D~O. nüms. 204 Y212); siendo al propio tíem-
po la voluntad de S. M., que por el habilitado aé la cl~se
de la Oomandanoía general de M~lilla se practique ~a recí8¡~
macíón en lQS términos reglamentarios., . " . '.
De real orde~ lo digo á. V. E-e para 's\1, coaocímíentcy,
demás efeotos.. Dios guarde á Y. E. muchos años. Ma•.
dríd 24 jíeseptíembre de 1896.. . , , " ..
AzoÁRRAGÁ
Señor Ord~na~orde pagos .de Guerra.




Excmo. Sr.; En vi,sta de lo expuesto por V. E. á este'
Ministerio en su comunicación de 4de agosto últiIl1P., el
Rey (q. D. g.), y en.BU nombre la Reina Regentedel Reino,
ha tenido á bien aprobar la tloncesión de gracias 'hecha .por
V. E. á los individuos de tropa que se expresan en Ja, si-
guiente relación,' que da principio con el soldadodelregl-
miento Caballerit\ de Hernán Cortés núm. 29"Ja~int~Já­
rallo Gendra ytermins con el de la misma clase y cuerpo'
Enrique López Aguilar, en recompensa al comportamiento
que observaron en.elcombate sostenido contra los insurrec-
tos en cRio de la Palma» (Matanzas), el día 19.de mayoül-
timo.
De rea,! orden lo digo á V. E. para su conoeimíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de septiembre de 1896. .
~GÁ
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.




Cuerpos Cl8/lell NOMBRES • Recoxn.peUS8ll que le lea,conceden ,. i
• Soldado ••••..••• Jacinto Ja,allo Gendra...• : ...•. ~. . ..
otro .....•....•. Ramón Nüñes Gonzál............. ; Cm' da plata delMérito Milita, con dís-
otro•.•. ; .....•. Isidoro Delgado Lunar............ tintivo rojo. y la pensión mensual de
Re Oab a d H á otro............ Juan :Ramirez Hinojosa....... ..• .. 7'50 pesetas, vitalicia.~ . e ernnOto Manuel Arias Alonso.............. .
. rté ú 29. r .•..•.....••
s n m. ...•.. Otro••....•.•.•. Vicente Ealév", Ga"cia•.••••••... tE .d It dlMe't Mln. 'd'Otro ..•.•..••.•. Jacinto Fernández Garcia. .. .•..... 1:!z.e p a ~ e . rr o. 1 rcon rs-
. Otro ............ José Ruís Garcia. . • . . • • . • • . . • . . . . . tl,ntlvo rOJO y la _'pe~s~ón.mensual de
Otro ....••...••. E!lr,iq:ueLópez Aguilar............. 2 50 pesetas, no vítallcí«,L ,.' .
. . I
Madrid 24 de septiembre de 1896.·
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este fecha, las que se expresan en la relación citada, en recom-
Ministerio en su comuníoación de 23 de julio 'último, el Rey pensa al comportamiento que observaron en el combate sos-
(q. D. g.), Yen,8:un()p:).!:!re .l~ ReínaBegente del Reino, por tenido contra los insurrectos en la ,Hacienda Canielarhu,
resohici6n dé 17 del corriente mes, ha tenido á .bien spro- sl di¡:¡.15 de,mayo último. .
bar l~ oonoesíón da gracias hecha por V. E: áloa ofioiales.. j Da.realordeI/.,IQ digo á, V. ,:ID,., para..,¡q"con09i,1Ui~to, ,y"
clases é individuos dé tropa que se ex.fresan en Ia síguíente . d~l\s ~fectqs. Dios guarde k V•. E.,. Dl1Jchoa af,¡os., M",,'
relaoíón, que ,da principio con el capitán de Estado Mayor ~rid !Z4 de .s~tiembre 'de 1&9~.
del Ejéroit.o J).,&arlol IDzeng~ Y,Griñán., y. termina oon el, i AzulRRAG
artillero del 5..0 regimiento montado Gregorio Barrado Gar-' b ' '~',' ,A
~'r,O~~rgl}J:~!Q$,.j1es.,p~9P1;\es,f¡ql!,p~."1< E~; elf la ~!,\,.. ; eM~lG!l~~t:~1,,!ilIl,;r~~ ~e). ej~itQ ~Q,lt.j~ft~ Jl~>;,
. , ~
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Estado Mayor ••••••••• Capitán ••••••••• n. Carlos Inzenga yGríñén.•..•••• ~ Cru~ ~e ~ ...a clase del Mérito 'MilitBr con
. . . . - . ,' . . ... '. , .. , . distintivo rOJo.
Inf.&, comisión aotiva •• Comandante••••• ~ Juan Serrano Altamira ·tc d 2a ola d" IMé 't Milita díeTeniente coronel. "Carlos Prendergast y Roberts : ~f\t . ~s.e . ~ , dO r con
Comandante.. • •• » ,Manuel Garcla Ortega :.•: '. • . • • • . ro v~ .~OJ~I penSIOna a.
Capitán•••••••.• l) AlfredoMartinezPer~lta~_"""'ICru~~e ~.ll.cla:se .del ~érito Militar con
. .. . . dlBtlUtivo rOJo, pensionada.
Otro ~~ Eustasio Blanco Sáenz.......... . . . .
Otro. • . . • • • . . . .• ) .LecncíoBodr íguea Hernández •...
Primer teniente, . »Rioarí1o López Ruiz .•..•.•.•..• Cruz de l.~ -elase del Mérito Militar con
Otro.... ••. ••••• , .Ladíslao Gómez Morales ••••... .- distintivo rojo. •
Otroescalareserva ) Angel Guadíola Zurita•••..•. '"
Segundo teniente . I .
escala reserva.• .) Deograclas Tesorero González. •.• . . .
Sargento ••• ~ ••.. P.lO Casas Palomino 'lc .'d 1 t' . d 1 Mér't Milit dís
Otro Antonio López López •.•.• .- ~ . ; .r~ t'e p a .~. er loar con
Otro •••••••••••• Cipriano Velasco Velasco •••• .-.... • tu; rvo rojo,
Otro Tiburcio Toribio Canévas.... ,
Otro Pelayo Pederoonte Reyes •••••.• '., ./EmdPleo d. e segundo teniente de la escala
. . . e rea~:¡:'l~.
Cabo Joaquín Morde Alós ~ .. .. . ' .
Otro, ...•••....• Gregorio JiméneaLópes.••..•..•.•.
Otro ...••••••••• Carroelo Mondragón DOrias.••.••••
Otro •••.• , •••••• Viotorino Calo Magno ••••••••••••.
Otro .••••••••••. Francisco Garoía Grande • • . . . • . • • • .
Otro. • • . • • . • • • •• Manuel Monterrubio Barrios •. '••••. , . .
Otro •••••.••.••• Juan Amíguet Serra.... " . . •• .•.• • .
Otro •••••: •••••• Francisco Oarrillo Oa!tagena ••••••. C~z'~e pl!\t:t del Mérito Militar con dia
Otro •••••••••••• Pedro Navarro:Castano............ tíntívo rojo ,
Otro ; ••• /José Oribe Terue!. ..
Otro •••••••••.•• Juan Rodriguez Martinez••••••••••
Otro •••••..••.•. ¡Ma.nuel Lsra Cansino ; ••••.
Otro •••••••••••• Mariano Pérez Serrano.••••••••.•.•
Otro. .. .. .. .. . •• Ramón Viñolas Viñalea .. ~' .
Otro. • • • • • • • • • •• Francisco Pascual Pascual .. : ...•..
Otro .•.••••••••• Bernardíno .Olsvero González .
Otro ••.••..••••• Joaquín Pradas Galleta ;.
Reg. Inf.a de-la Habana Otro •••••••••••• Manu~lGarrido Oobían• • ~ •..••••.•• Empleo de sargento.
núm..66•• : ••••• ~ ••• Corneta••••••••• AntOnIO Laserna Lozano•••••••••••
Otro •••••••••••. Juan María Varela••••.•• : •••••••.
Otro ••••••.••••• Vicente Amigo Más •.•••.•• ; ••••.•
otro •••••••••••• Francisco Ramirez Villaroiel•••••••
Soldado de l.a .•• José Torres Caldún•.•• ; •• ~ '•.••..•
Otro Juan Ohico Fernández.. '" ~ ..
Otro. •• • • • • • • • •• Antonio Soto Dom ínguez ; ••.•.
Otro •.•••••••••. José Graismundo Ruís .
Otro de 2.a •••••• Ramón Garcia Cabana.•••••.••••••
. Otro •••••••••••. Antonio Ruiz Nieva••.•.••••••• , ••
Otro ••• ••••••••• Emilio Navarrete·Fernández •••••.•
Otro.. .. .. • .. Rosendo Sánohez Herrero: ..
Otro. • • • • • • • • • .. Juan Ruiz Iglesias .•••••.•.• • _ l••••
Otro •••••••••• . , Emilio .Iñ íguez •••...••.•.•••• _.••
Otro •••••••••••• Miguel Tudela. Lobera••••••.••• : ••
Otro ........•... José Roca Jordá ~ ;
Otro José Rodríguez Saez. ". "';'" -'.. C' d 1 t di Mé't Mili'''A~ con di"Otro CJo díd Al darí S Ií .. ruz e p a a e n o ..- lO• • •• • •. • • • • . ..n I o roen arlZ a lnas. . . t' t' · . . '
M . ~ ..• . • • ro IVO rOJoOtro , , anuel Pé~ez Incógnito. ; .. " ', ~ : . . '
Otro Manuel BOla M-arqUE;llo •• , :
Otro. ~ •••••••••• Marcos Serrano Oet'rlll<¡. • .. .
Ot:ro••.••••••••. Paulina Iglesiae InQógnH',o::: : :: : ::
Otro. '" •••••••• Dle~o Boga R íncén •. " ••••••.•••.. .
Otro•••••••••••• J~se Rodrigu~aOastro .•........ : .. "
Otro •••••• .••••• VIcente Camiñado V arela •••••••.•.
Otro JoséFondolncóg~~.to .••••••••• ~:.
Otro .'. • • • • • • • . •. Anselmo Lerma J ímé nez •••••.••• ;
Otro •••••••••••• Gaspar Pastor P'alomas
Otro•••••••••••• Antonio Lóp¡;,z Mart1ne~:.:::: :.:::::
Otro .••••••••••. Lá~aro Tud'élla Lobera •• ~ •••••.••••
Otro•••••••••••• Oríst óbal G~roia ·LÓpez •• ~ ..
Otro •••••••••••• Juan TomblaAl'varez . .
Otro •••••• ; \ •••• José Moneada GonzálEl~' - .
otro•••••••• , ••• Antonio Salvadór n.lAz •••••••••• " .Otr T·.IJ~ .
o ~uan AlSIOQ .Beltrán.•• •• " ••••• "' ..
Cue;rpp.s
.Relación que se .cita
~O:MBRES
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Militar con dia-
ReoompeuslloS que se les concedenNOMJUme
..
Cuer pos-I ·~~
Soldado. • • . • •.• •• Antonio Diaz F errer••••••. ••• •••••
Otro-•••••••••• ; . Angel Orínalde Zabalf:lta ••.••.• , •••
Otro••• ~ •••••.••. Francisco Tapia Porta .••••••..•••• '
Otro José Vela Rode , ~ ..
Otro•••.•••••••. Miguel G ómes Incógnito• • • • . " ••.•
Otro .••••••.• ; •• Manuel Grao Rechorte.. ••.••.••••.
Otro .•.••.••.•• ~ Víctor Pianchuelo Gsrmílla • .••••••
Otro ." ••• ; ••.••• Juan Mateo Femandez.•••.••••••••
Orro , '••••••••••• Eugenio Palacios Vel ázquea . • • • • • • •
Otro. • • •• • •• • • • . José Vilariño,Aria8. ~ ••••.•.•••• ••••
Otro J osé Saco Inc ógnito .
Otro. • . • • • •• • • •. Casimiro BanPedro Alvarez. • • • • • • •
Otro••••• • •• 0 •••• J aime Artobríde Suñer .. o•••••••••
Otro.•• , ••• , •.•. Juan Costa Doballa•••••.• ~ .......
Otro •••••••• '••. , Juan Larande Salasar•••••••••••••
Otro. • • • • . • . . • .• J uanoGarcía Carmona • • • • • • • ; •••••
Otro..•• ' 0' o '••••• Enrique Mora V ázques•••••.••••••o
Otro••••••.•.••• Juan Navarro Romero••••••••••••.
Otro. • • • . • • • . • •. AlfredQ Blanco Paredes .•..••••••..
Ot ro ••..••••.••. Manuel Ventura Águilar. .. . • • . • • • . , .
Otro ••••.••••••. Jaime Oliver Caudete•..•..•••••.•
Otro .•.•••.• ~ ••. Andr és V ázq uez Fern ándes., .. ' .
Otro Antonio, Gomez Vila .
Otro Antoni o Gareí a Ruiz .
Otro .••.•••. ~ • •'. Enrique Base ónVacina. ~ .
Otro.•••.•.•.••• José Sanz G ómez ••.•••.••••.•••••
Otro J úsé Quiqut-jo Arias '"
Otro JUHé Quintana Montero .
Otro ••••.•••-.••. Juan Plata Camarena ••••.......•.
Otro . • • • • • .-••••. Juan Garoia Valle ..• .; '..•.•.•.••••
Otro José Femáud-z Campos •••...•...•
Otro José Callezal Otero .. ' 0' ..
Otro .••••.•••••. Segundo Bruón Blanco ~ .
Otro .••0 ••••••••• Luis Maley Soriano .•.• .• '•••••••'••' .
Otro Mltnuel Sanchez Macias ' , .
. . btro Miguel Lloill,plil'tTt:ll'ro............ . . . . . .
Reg. Inf.a de la Habana Otro. o•••••••••• ' Te~doro Bajo EJ"colar.•....•.•••••• Cr~z ~ pla~,del:Mérito
número 66 .••• •••.•. Otro ••••.•.••••• Amceto Abad AlArquez .••• ·• . • • . • • • tintivo .rOJO. .
!otrQ , ••• Agustín Gíner Salaa.. ~ . •••.•..•" .•' '
. , otio •.•.••.•. :-• . En seb ío Fdiptn 'I'omero • • . . • • . . . . .
Otro Gínés .Gareía Tfltja}ero •.•.•••.•... ,
Otro ...••••• ••.• Ambrosio Gareía y Gsroíá ••••••... .
Otro. • • • • • • . . . .. Antonio Ramos' Gareía •....••.••..
Otro. • • • • • • • • • •. Ignacio Agramon:te Suárez••.•.....
Otro ••.••••. , Bruno Albán Artolada .
Otro .•••••••.••. Publo Rodríguez Martdnez.••••••.• .
Otro•.•••••••. •. Pedro Alvarez Ballamador .••••• " .
Otro. . • • . • •• • . •• Ramón López Caaals .•••••.••.••••
Otro .• ••••••.•.• Juan Amador Sánchez.••••••••••••
Otro. • • • • . • • • . •• Francili'co Llamas Rubio; •••••••• .-.
Otro. . • . . . .. . . .. Pío l\luñiz Villero .
Otro •••••.•.•.•• Antnoio.Mo;ureño Casanova,..•••••..
Otro •••.•..•••. , Fraopis~o G ómezF ernández •.••. • : .
Otro . • . • • . • • • • •• AUodrés Avellar Soler ..•..•.•.• •••. .
Otro . • . • . • . • • . • . Jo sé Oribe .Salí nas .•.•..••.....•.••
Otro.••••.•••••• ,mlias Gómez Bodrígues•.••' .
Otro •.•••••• , •• ' I>i~g() Mtllado Navarro ....•.., .•.•.
Otro .••.....•... Gregorio de la 'I'errera Membrilla.•.
Otro •.•.•••••.•• AlejandroDandé De-va • . ro. " ••••• •
Otro ••••• , • •• • :. Domingo Lozano Torrea'; .. ; ••. '; ..•
Otro ••••••••••. , Emilio' Fah~ga Mart.fn .•••••.•••••
Otro. • . . • • . . • . •. Francísco Mascota Echevarria ...••.
Otro ..•.•.•••••• ¡Ij'ranciflco Garoía Negro.•••••••..•.
Otro Jaime Gnade Caporg óú .
Otro .•••..•.•••. Juan Martinez Ma:rt,in•..••••.•••.•
Otro ••••••••.•.. .Dámaso E~peiabey $xpóaito •••• •••
Otro :F elipe Salc~do Mazo .
Otro. . • • . • • • • • •• Agu stín Palomar •.•••••••.•••••.•
Otro. . • • . • • • • • • • Francisco Falc.ó Mlclzqpita... " • •• U~
Otro .••••••••••• Francisco Mltrtin 'Domingo ••.••••..
Otro •.••• .••. .- ••..Jos é Blanco Pa8Si..~• • • • • • • • • • • • • • •
Otro. • • • . • • • • • .. Isidro Mareos Ex 'pósi tú . • . •• • . . • • . .
Otro .••..•.•••.. Mariano Alaibrer!ez Carpa • . •'•.••.
Otro•.•••.••.•• : Eusebio Benito Ramajca.•• ·..•• ••••
. ' .. , ' . ~
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Sargento. • • • • • •• Silvestre Castro Landeu ",
Otro •.•• •••• •• • •. José Rayo Chuta .. ... , ..•...•...•'.
OtJ;o••••••••••.• D, Fra úéíseo Claro LÓpE:z .••.•... ¡ .
Osro José Marcos Ramón "
Otro .•••••• ~ • • • • D. Carlos MoresOanto .
Otro ••••••• o •••• Eugenio Lanzarit Adiegó ..• , •. ....
tro •• •••••••••• Ji -sé Arrieta Cor tMza . ; •..•.... • : ..
tro .••.•••.•••. Antonio Tovbs Ortlz .... '. . ~ . •..... -
Cabo •.••••.•.•. Oonrado Pardillos Gas cón .. , ..- .-
tro , • • • . . • . • . •• Francisco Sierra Duarte ; ;.• .
¡OLro .. ~ .•••••... FranC1l'CO H ernani.Arné ez ..
ptro ..•••••••• " Juan Ruiz F ern ández.. : . : . . • " .• ~
. ~tro J tran MtlTÍu P érez Alfú1lS0 .'.•. ~ ' " .
.
. d .. tro •..••••..•.. Ramón H ar te G árate . . ..; .•.. •.. ; . "
n e zad 8 e Bar- ' . '. .Bó • a Q~~ Otro ••.•.•••.••• J esú s Campos Gareía '.. .• • ..ba~tro nüm; 4...... tro .•.•••••••.•• Leandro Avaló Balmaseda ..• , •.•..
. Otro•••••••••••• Perfecto Marin SárichtZ, .••..•..•..
Otro. • • . • • • • • • •• Dámaso S ánchez Alonso; .
eOtro Níeasío Madorán l:3Aez ~ .; .. ' .
tro .•• ••••••••• Juan Aguerrita Almendaria. '.' .; ...: .
tro , •••••.•••••• Juan GateIe Torres . '..•....••. . .• ~
Otro: ••••••..••• Luis Hlll'edia Lumbreras . • : ; ; . ..•. . CJ.'uz de plata deUrlérito Militar
Otro ••.•••...•.. antónio Goitia Mádn .••.. ~ ....• " ; tintivQ ro-jo. · .
Otro •...•••.•... ·ltvaris-to J anías Lonosaaín .• • • . • . • • z , ' ,
Corneta••.•.•... SantoEIDelgado Gil ..•.•. , .
Otro •.••.••. ..•. '\VancesJao López Gonzál ez·. •.• , •...
Otro .•.•.•.•• • " J~cinto Ruiz A nelO ' .
Otro ••.••..•.... 'Agustin Gtltiérrez · 8á !lch~z. · . . . .• . • ,
Otro .••..••••••. 'Casiroiro Qrradre Erizon do .
Otro••••••••••.. '8erafin·H~rnimdez Sánchez : .•.'•.•.
oIdado ••••••••. 8abtiago Bastida Matute. . . . . • • . . • ..
. Otro .•••••••. •. , José Garcia de Alba '
Otro Celedonio Osia Guerreño . ••••••. • • .
Otro ••••••••.••. Ignacio Diaz Saez ...•.. ;.; •...•. : •• '
Otro .•.••••••••. Vicente Muñoz Alvarez· '.•.
Otro••.•.•••••.. Vicente GSI'cia Saralla •.. , .••.. ;-.•
Otro •••••••••••• Vi'Ctoriano Ramir~i Martin..•••.•.•
Otro •••••••••••. Tomás Flamoaa Bm;tamante . •. ;.•.•
tro·••••••••..•. Tirso Guti érrez Bubero .. , ..••• .•.
Otro •••••••••••• Te~~lo Palacios Máiquez ....••• '; \0 •
'Otro •••••••••••. &nt1a~(') Ortl::ga IzqUIerdo .•. ,'•. ~ ..
Otro••••••••••.• Saturnino Jiménf'z Pérez : .'.•. .• ~ ..
·Ot l'o ••••••••••• 'I~ntos del Valle Escudero .•....•.•
,Otro, .••••.••• ;. dergio Miranda RoldAn ••••.• , •••• '.
'-o ~ . ..r--
--\ I~-------
Soldado Antonio Lamit B"i~tó>.• ~ ' .. : ••••.
. Otro••••••• "',' • José López Somoza..••.•. •.•••.••.
()tro ••••••••••••. Matias Campos Robles, •••.••••••.• ,
Otro Bautista Tosca H erro . •• e. . • • •• • •• t ,
Otro.• e-, ••••••• '. Joaquín Oastro Allús. • . . . • • . • . . • • .
Otro •••••• ; ••••• Antonío Janora Bielsa..•..•.•• .. , .
, . Otro •••••••••••. &utos Cubero Bala.guer............. . : . ' .
Beg. Inf." .d~ 1~ Haba- Otro •.....••..•. Patricio Góroez Lermauer ... '" ·Cl'nz· liI." IJ~t:a del Mérito Militar con dis·
na núm. 66; Otro Manuel Ct)rtés Vicéns...... , ti~V{) rojo.
. Otro•••••••••••. Vicente Cuenca GÓm8z. •.•. .••. '. .•. . .
Otro •••••••••••• Serafín Moreno Ramaje .••.• •.•. •• .
Otro .•.• : ••••••. Rufino Guillén Solar .. " •.• o., .~ •••
Otro ...••••••••. Vicente Brugal Perrando ..•..•....•
Guerrillero •• o, •• J osé Llebr ón O"no••..•..•...•.. . '.
Otro ••.••••••.•• J'.'Eé Ll'edo Lena .
Otro ...•••.•.•.. Paseual Llova Jlmeno ... •.•. ,, ~. "."• • • . . ': .
'I'eníente coronel. D. Domi ngo Aranzlibe Estefania·.·.•• tCruz.de ·2.!'clllse dé Maria Cristina.
Capitán•••.•••.. ~ J os é.Fern éades Nocete ( . , . .
Otro. ·....... •• .. ~ Antonio Huertas Ort.ega ". c. ru~ .~':~.~ cl~se del Mérito Militar con
Otro......... ... ~ Jo aquin Summers <le la Cabada., diStiUijVO rOJo. ·' C,
Segundo teniente. ) .Tol>é Camón Navarro .... ~...... . . :
Otro.......... .• • Tumás Polancos Iturraspe ••.•.. ¡Cruz d\3 l~a clase 'dér Mérito Militar con
. distintjv,o rojo, pensionada.
) M~1"iáno Gonsálea F ernández.. " !Oro~ d.e ·~.a cla~e del Mérito Militar con
) ISIdoro H srnando Palomar-.• ... ...~ \ di Btmtlvo rojo, .
) l!Jdusrdo Lon y L age ', Oroz, pe 1.1~ clase del Mérito Militar con
. . . ' . . dist-inti~ó roj o, -pe nsionada ,
Otro. . • • .. .. . ... ) Norberto Baueo Caudillo... • .... Oruz de ·1 .&elaae del Mérito Militar con
distill~ivo rojo. " .
;: Otro ••••••• '" •• ) Manuel Balaeiart Martin •...•... Cruz de ·L a. clase del Mérito Militar con
. dis~intil'ci rojo, pensionada.
-._-..._.;.-o;,¡.;,,;------...:...-----------.--;------------- _
© Ministerio de Def~nsa
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CuerpOl Clallea NOMJlRE8
,: . .:, .
Recompellllu que Beletl eoncedetl
" ~.~ " ~ " . ""
,"
Soldado.. • • • • • .• Ricardo Raíz E renchun •....••••••
Otro. • • • • • • • • • • • Ramón Monreal Arandilln .••••••••'
Otro •••••••••••• Rafael Monge García••••••••••••••·
Otro ~ ••.. Ruperto Ru ízBrenohun : ,
Otro .••••••••••• Pantaleón Algnrriz G.oñí '•••••"
Otro. • • • • • • • . • •. Pablo Alonso Gómez .
Otr .•••••• ' .' •••. P.ablo Virto Cansute ••.•••••' .
Otro •• .••..•••.•.•. Pedro FernándezFernández•.•.••.•~
Orro , . ' Pablo Redondo Carrero .. .• ; ••• •. " '.
Otro. • • • • • • • • • •• Pedro Martinez Fernández• . • • • • • • •
Otro ..• '" •••.•• Pablo Ramirez Lumbreras .••.••...
Otro••••••••.••. Mariuel.SantosNoriega ,'• .•.•.•.•.• i
Otro ~ Manuel Catalina MigueL :
Otro. • • • • • • • • . •. Martin Pascual Mart ín ' .'.••.' .
Otro ••••••••• ' MatiaB Duro Ortiz; ¡
Otro. • • ••• • • • • •• Marcelino Logroño Sáez........... ¡ ,
Otro••• .••••.'••'•• Manuel Bañales Domingo . ~ •• , ..... ~ .
Otro •••••.••••.. Lsandro Herria~doAyala ..• ~ • • • • . •
Otro .... , .; ••'••••. Leandro Arreguí Velas . '. ~ . • • • '" ..
Otro••.•••••••.• Juan Colomina Cereda .•• : •••••••.
Otro ••••.•••• , •. Juan Antonio Iglesias ••• " .•••••..
Otro••••.•.• ~ '. José Luguía Galpasero •••'..•.•.' •••
Otro José Belmichón Motechuelo ••••••..
Otro.'•• .•.•..•••.•:•. José Pereda Gareía .
~tro"r:": : José Pé~ez Segura .•.• " .' ..• , .
¡vtro • ••••••••.•.• Juan Vldal ·Soler •••.•..•.•••.•.••
Otro.- Juan Ballesteros Aguilar .
Otro •.. .•••.••••. José Abrestani Ultagaz .
Ptro~ ••••••••••• José Gar9.ia Alvarado, .•.•.••.•••.•
~~ro.•, '• . J~BtO.Rodríguez Alonso .•..••••.•.
¡v~ro••••••••• '•.• HilarJ.o Rodríguez Alonso • • • • • • • • • •
Oiro••• ; ••••••• ' Jacinto Larrea Arriaga •.••.•.•.••• ' .
·P tro Gabino Aguerrita Sala .••••••.•••• .
ptro•••••••••••• Gabriel Rivera Vega ..••..•••. oo ... : .
Otro•••••••••••. Geroncío Castrorajo Arroyo •• •••••.
Otro ••••••••••.. Francisco Cast ellano Dado.•••••... , .
Eón. Cazadores de Bar- Otro •••••••••••• Fel~ciano Larras.~ Arbillaja .••. , ..• C d 1 t ' d 1!dé Ito Mil' .
bastro núm. 4 Otro FélIx Chacón GarBo , r~~ti~tr:.~.e f r . , ~~~ :co~
!otro••••••.••••• Pedro Pérez Collado,. . . • • • • • • • . . •• ' J
:>tro .••••••••••• Aníceto 'I'rnchuelo Truelo•••••.•••• ;
)tro .••••••••••• !Ambrosio Nendo Gallina •.•••••••• ' - ' .
)tro•••••••••••• !Agapito Serrano Izquierdo ..•.•••••
tro ••.••••••••• !Andrés Gütiérrez Pablo .•••••.•••. i
latro •••••••••••• !Antonío García Valdemoro·. '" •••• .
latro !Antonio Fajardo Bueno .~tro •••••••••••• ~nter? López .Ferna.ndez ~ •••• .
Ivtro ••••••••••• . Aurehano Ruís Gutíérrez••.• , •••..
Otro••••• ••••••• Antonio Landabrízo Izcondo•.•..•. :
Otro • ••••••••••. Acisclo Gurpegui Vázquez. ·••..•••. .
O,tto·•••••••••••• Anieeto Mateo Cenova.•• •••••••.••
Otro •••••••••••• Braulio Sáaz Luis •• : ....••••.•••••.
Otro .••.•••••.•. Barnab é Sauz Diez..••••.•.••.•..•
!otro ' Benito Núñez Sáez............... .
Otro. : Baldomero Guerríta Jaureguí , .
Otro •••••••••••• Cristino Palacios Expósito.·••••••.• ¡,
Otro Daniel Pinto Santa Maria ¡
Otro. • • • • .. . • Díon ísío Hera Rodríguea. ', .. .. .. !
Otro •••••••• : ••• Eúgenio Eguizábal Eguizábal . •••••• i .
Otro. • • • • • • • • • •• Eu~e!1i:o Br9~chal Gómez~ .':. • •• ••. !.
Otro. . • • • . .. • ... Emlho Lsguillo GÓmez.. • • • • • • • • •• ¡
Otro•••••.•• , ••• Enrique Rodríguez González ••••••• !
Otro, ••••••.••••• ,Eugenio Guerrero Infante .-1' '
Otro. ,.,., •••••• Esteban Morales Senz •••.•••••••••• ¡
Otro ••••••••• ". !Fa~stino~artinez,Martinez••••••.• I
Otro .••••• •••••• ilelIpl3 Gonaálea Jím énes., ,'., •• .•• , ,
Otro•••••••••••• Felipe Santo Domingo Guerrero,... .
otro•••.••• ; •••• Franeísco.Sebastíén ;Alonso•• , • •••• .
Otro •••••••••••• ,Félix Péres González ••••'••••••••••
Ot:ro., •••••••••• Facundo Fauste Atienza •••••••••••
Otro., •••••••••• Francisco Ortigosa AIdave ••••••••• ; :
Otro. • • • • • • • • • •• Gregorio Garoía Redondo. '. • • • • • • •• \
Otro•••••••••••• .I ldefousoBlae Laga:¡:'l'61lR.......... ! .
Otro •••••••••••• Jos~ ~eri4iguero~!lmbronio••••• •. ¡
Otro. • •• • • • • • • •• Julián Pangue ~UIZ • •: ' .. '; '; ••••• , • •• J . . .."."
!otro•••••••••• , • .~uan M;!lnzanaresAraJo., .• • • • • • • • • " ;' " ...
© Ministerio de Defensa
Cija.
2'6 'septiembre 1896 , ,~B
con día-
Recompemu que se les concedenNOMBRES
,. ..... -.
U",. z¿ . 1
euerpol-------,., 1~1---1---
Soldado •••••• e '•• Joaquín Rovira Tormeu .••••••••••
Otro••••••••••'•. Justo Alonso Sánchez .•••..••.••••'
Otro ,. : Juan 'Aguj lls Torres : ..
Otro José 'Diaz Pacheco.•••••.••.....•. :
Otro ••••••••••.•. . José JUnco de la Cruz •.•.. ~ :
Otro •••.••• •• ,'. • Juan ,Azpanen "I barsa . • •• • . . • • • •• '
Otro ••••••••••• •, Juan Ugartamendía 'Orocena .••. :.:
Otro •••.••••••.•. ;JoséC!,!rabella Expósito .•••...•• : .:
Otro •••••••••.'•. José Loseo Poño ." .
Otro •••••••••.'.. Lázaro Iruz Peña.....• ; ••.•••••••• '
Otro .•••••••••' . : Luis 'IIervás'HerváB.....•.•••• , ••.
Otro L íboríoMígarr én Alvarez .••....• ::
Otro••••••••••' •. Ladíslao Rodriguez Beltran: ..•••• :
Otro •• / ,•• : Le ón Puente Toria ...•.••••.••••. :
Otro.•••••••••'•• Manuel Alvarez Jiménez • • • • • • • •: . :
Otro •••••• o •••' . . Mariano Zorzano Laríos ••• ••••••. :
Otro. • • • • • • . • ••. Modesto .Achustegui Garra • . : ..
Otro •••••••••••. Matias Sáez Bretón. " •.•.••.••• " :
Otro • • • • • • • • • •:•. Mariano Sebastí án Bana..•.••.••..
Otro ••••••••••'. : Melchor Polo Casino ..•..•.••••...
Otro •••••••••••. MaginBalseUo Rovira ••.,.••.•.•.. ;
Otro •••••••••••. Manuel Santa Maria...•..• , •••. " .
Otro ••••••••••• •' ManuelNarbona Gonz áles.•••••..• :
Otro •••.••••••••:'~anuel Rodríguez Postigo. ',' .
Otro Pedro Collado Mar tinez .
Otro •••• , •••••• :. Pedro 'Llanos Antoñanga••••••.•.•.
Iatro•.•••• '.•••••' Policarpo 'Mari a Arrevill» ...•.• .•.•
Otro Pedro Gonzalo Domingo .. : .• " ,
Otro ••••••••••• :. Pant áleón Bringuis Soriano••• •• • <.
Otro••••••••••• • Pedro Légano Zuraire. ,.• •••.. ••••.
Otro •••••.•••••• Bebastiáu Vilaspasa Ordóñez .••.••.
" Otro;••••...•••. Tomás Garcia Alonso •...•.•.••.•• ;
Otro. • • • • ••••.• •• Tomás Fernández Pérez .•.•••.••• .
Ptro •••••••• o •• : Tomás Gómez Mantecoa ..•••• ••.•.
Otro ••••••••••• ~ Victoriano Cruz Jiménez....•...••.
Iótro •••••••••• " yalel?-tfn, Chasco Zugastl ••.•..••••.
, Otro •••• •••••••. Vicente Garmendia Diez........... . . d 1 Mé't M'lita
Bón, Cazadores de Bar- Otro ••••••.••••. Francíseo Román Serra• • • . . • . • . • • . Ottfz de plata e n o l r
- bástro'm1m. 4 ••••.• Otro Francisco Armas Azofa. '" • • . ..•.. · titltivo~rojo .
'lótro .••••• •••. " 'Félix 'l barra Bengoza.:.. •.•• ',' ......
Otro •••••••••.• " Francisco Alturana Villón • . • . • .• ••
Iotro•••.•••••• •. FranCisco ltuiz Aguilar•.. •. • , • .. • :
Otro 1l'abio Ord óñez Ibáñez .
Iotro ••••••••••.• fausto 'Milagro Rívas , •.••..• ~.
ptro •••••••••••. FructuosoLlorente Medrana ......•
Otro .•••••••••• ~ ll;loy'1lls~rariana Avalas••.•..•..••.
Otro •••.••••••• " Esteban.Iglesia!,! Logórez ••...•.••. ~
, Otro ; :EJuseoio López L ópez ~ ,
Otro•••••••••••• Eustaquao Arísmea Olano••...•.• ~
Otro , Eugenip BretónPardo ; ~
Otro •••••••.•••. ' EmiliQ Pablo Peña . . . • . . • . . . . • • . , •
Otro •••••.••• '" Eloy'tl:íáñezlriarte, ..•......•.••. :
Otro ••••••••.• ' ,' Braulío F ernández Junquera.•.•.• ~
Otro•••••• •.••.• Benito Laoalle González . .••.•• '" •
Otro •••••••••••• '~litonio ,Aguilar Cristóbal ••••••••• ':
Otro •••••••••••. ,Agapito ,Edesa Rívaa.; •... ...••....
Otro•••••••••••. Agapito Agestarán Ilanedo ••••..'...
Otro••••••.•..•. Andrés Zunzaren Oroz . .•.•'•••.. '"
Otro•••••••••• ", Deograeías 'Hoyo Apezteguí •••••.• ::
Otro •••• ~ • • • • • •• Anacleto Muñoz Madariaga ....•.•.
Otro •••••••••••• Manuel Muñoz EIguero .
Otro•••• '" ••••• Agustin 'Nicolás Cela .•.•.••..••.. :
Otro••••••••• '" .c\.~gel Moreno Ridenejo.••••••••.. "
Otro ••••••••••• , Atüano Arboca Echevarria •.••• ~ ...
Otro ••••••••••• : Angel Landínos Llorente •••.•••.••:
Otro ••.•.~ . ~ I3raulio Losantos González .
: ,Otro ~ ... .. . H".. " Braulío Martinez $áez .•.•••••••. • .
Otro ••• ~ .-•• '••••. Benito Esteban Estéban ••..•• ••.'. :
Qtro ••••••••••.• Oíríaoo Ruiz Sáez ..• ; ..•••.•.•.•••
Otro••••••••• " ~ Cipriano Herrero 'Palacios .•••••.. :
Otro•••••••••••. Cayetano B'resnedo Artinao •••.•• !t:
: Otto "...' ' .. • •. Oáiidído Sáez Fernández ..•••.•••• :
, Otro ,-" Cosme Palacio Marin. ' ,' •.••••••'• .-:
Otro , Cipria~!l Martín Santa ,Oruz .-:
, Otro ~ Carlos, Hoz Herrer:&iEi •••••••' ..
, . ,- , . ...,....
.... 't ) ' ¡
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RooompensQ que te les'CiOncéden
.....: . .
1. ' .
Soldado..•.•••.. Oeeílío Mart ínea Martinez •.••••••.• .-
Otro. ... • • • • • • • •. oaníel Rodríguez Banmartín • .•••. '.
Otro. . . . • • • • . .•. Domingo Filgueira Hegv .
Otro ••••••••• .-: . Demetrío Torres Martioez.•••.•••.•'.
Otro ••••...•.• :. Emitio Becerril Gutiérres .•••..••.-.
Otro •• : .•• ••. • ., F elipe Banmartín Etuna .
Otro Francisco Jhn énez Royo•.•••••• ~ .
Otro• • • . • • •• . ; •. Faustino'Puerto Zurriaga •..• •.••• ::.
,Ot ro . ". "•• """ ... ,, Fructuoso Sola -Urbano".• ,," ,, : ".,. ;;. .'
Otro •• ••• •• •••• . Felipe Aldave .Araras,' .' ... '.' .... ~'.
Otro.;, ••• '.' •••• ; Francisco García l\f.arque~ ••••.••••' .
Otro •••• •••••••. Faustino Gil Al-gre •. •• . . • • . • • . • •'.
Otro . .. "" " .. . ,," ".~. Gui llermo Ga reía MedranQ... "."_""' ,, ~ ¡.... ~
Otro •..•• •-••••••.Jenaro Gu tí érrea Gllrda •••••.•••• '.
Otro •••••••••• • Hip ólíto Mllteucho Moreno, " •• .•• .' .
Otro •••••.••.••'. Ignacio Ma I tírí ez ,s aez • . . • . • . ... • • •. ¡
Otra••••••••.••. I tdefonso Vicario P in eda • • • ' .' ••• {.
Otro•••• ·••••.••' . Isidro Cort lnez Berges .••••. •• •. : : .
Otro.. • . . • • • • • •. Juan P érez CIfuentes. : .•.•.•...•• •
Otro •••••••••••• Juan Arasco Peña .•••••••••••..•'.
Otro •••.•••••••• Jesús Calvo Pascua ..•.•.•.•.•••••';
Otro••• , ••••••.• Juan Lepes Gonz áles ••••.•••.•..•' .
Otro • .: •• ••••• ••. Jo - é.Mar t ínea Risco ..•. '" .
Otro••• .: ~ ••••••', Jos é Oasale Miu·rat .. . • .. . • .• .• . . • :
Otro ·•••.•. José Gómez Marina .•..• ......•• ..',
Otro • • • • • •-•.••.. Justo Maté Revilla.. ......• •. •..>.
Otro • . • •• • • • • • . •· Luoas Peña Andrés ... '" .•.•. ... .. •.
Bón .. Cazadores de Bar-,O~ro •••• •••••••• Luis Ursaugui Oerd án •.•••••••• ',
basteo núm. 4••••••• 'IOtro•• ; Luciauo ~au Julián Exp,ósito ••• " :', , . ,(, ,. ~,..;. ;: ~ '.
Otro •••••••••. • • Le ón EnrIque Rodriguez..• • •• •..• '. . . ' . ~ . . ' "
Otro . •••• •••••• ', Manuel Hoyo Nalche """~ ! ;' :'. ,~. ;. ': .
Otro•••••••••.•'. Marcelo G..naalezGll . ••..•••.• . ' ~ . Cruz de plat(l del Mérito Militar 'con di!·
Otro••••••••• '••• Mar~elinoGil Audré~ ..•••• , • • • • • • tintivo rojo. . '. ....
Oro Marlano Porras Due ñas •..• ' .' ••••:. . .
Otro ••••••••••• '. Marcelino André s Asenslo ••••. ; .•:-.
Otro••••••••••• '. Pedro P árez Medrano•• . • • • • • •. • • .-.
O~r,o .• ~ ••••,. •••. Pedro Rlliz Fernández : .• · ".o'.
Otro••••••••••• '. Pedro Ezquerro Ezquerrl,) .•••••..••:.
Otro •••••••••••. Pofienrpodaus Rosendo .....• ...••:.
Otro •••••••••.•. Pedro Ronríguez Tuja ....••.•. ' .' .~"
Otro. ~:• •• ; •••.• Ram ón Bueno Huiz . :.• , •.•.•.• ' ,' ~~.
Otro •••••••••••• Ram ón Vallejo Gallo .•...••. ' .' •..•¡ ~
Otro• . . • • " .•. • , l{í1món Yendo' Octiz •• •• ' .' ~
Otro••••.••••••••" Ramón Molina Espada .•..... ' .' • ::.
Otro••••. •.• • ••.' Santos Gnlani Eeh evarría . • ' .' • . • ••:.
'Otro •••••••••••• Simón Gonsález Moreno ,,o•••••••• '.
Otro••••••••'••..' cll:bastián 'Sáez Ruíz . • • ·••••. ••••• .•~..
. ' '.Otro •••• •.••••••• Sergio Mora~ta Bemon; .•.••.•.•." '.
Otro •••••••••••• Salvador Carlos Baldrioh .•• ..... , í'.
Otro••••••••.•.. ·Sotero Martiuez P éres•..:· ~;,) :.
Otro•••••••••• .•• . Tímoteo Gonsález Alanrea •• " •.. ,Í'.
Otro • • • • • . • • . . . • Toríbio Sáez Peña .. '.••.•• ' .' .: •• •~
Otro ••••• •••.••• Vicente RodriguezJiméoo~ ••• ; .or••':.
Otro ••••••.••••'. Valentin Rod JigUfZ Rico .•.•.• •.•. '.
Otro Vicente-.Glltiérrez r,romé •••• •••.• ,'•
. Otro••••••• ••.•-. ' \<VencoBlao Dill.Z Gnn zá-le¡o¡ .••. •.•. .• ;.
1 er bó d 1 l f 8~GJ;lerrill.ero. : •• • •. Francisco Mayoral Bravo. •.. • • • • • • • •
•dAn•. e rel" ~i Otro . ••••••• •••• Juan }!;stávez Ml1tamoros \!'.-. ; ·•... ,"
e etUrIas n m. • Otro JUfOé Sánchez Fuentes •.!J'•••••••• f ~
1.er bóu. del reg. lof.a . . . .' . •
de Tarragooa núm. f)7 Corneta •.•. • ••••• Manu€l Vald és ?f,Iontaño.• • • • . • • • • • .•.
Bón. de Bailén, Penin·· . . ' , . . . ; .' .. , . .
su lar núm. 1. ••••••. Soldado•••••..•' . Domingo Barrio C~brián .•••••••• r •
Reg . Cab.a. de Hernáu\Otro. ~. ! Juan Cria~o ~hlñoz r " . .
Oortés núm. ~9..... ~ (Otro • • : ; •.".•.••'. i\liguel Valero NavaB~ • •.•:•• ; .• • • • • • ~ , ' .. .
\
Pri mer teniente .•' D. Lucian o Cll.zal ·Soto.. " •• , ..••• •'. Cruz de 1.a. clase de Maria Cri.etina.
" . Sargento • •• • • • • :: RamóÍl Rodrigúez Cuepea••• .: • ••• •~ Empleo de segupdo te~j.ent~ ~de":~~ escal."
. d~ reserva. . ".•"... ,
CRbo ••••••••••• Antonio Martinez Galán •• '" •• '" • "'..,
5. o.rt'gimi,fJlJto<;pontado Otro ••••••.•• : .• Alvaro Archirlona Gon zález-••.••• ••
de Artillerltt ••••••• '/'ArtilleJ:o 1.0 •••.. To más Dju~ Tr~.nó . . .• • . • . • . . . • • . . Cr d 1 ta del Mé't Mil'ta dis
011'0 .••.•••••••. J llbé AntonlO Ruddguez. . . . .. . . . . . . ti\iepa. no 1 r con
Otro Antonio Incógnito k5alas........... n vo tOJo. . .
Otro••••••••••.• José Ortiz Camacha........ .... .. . .
. Otro••• ,; ... . . . . . • José ;Romero Guier ••• ~ •••••••.•••
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. ': Artillero 1.0••.•. Pedro Urcelay Gorostiza .••..••.•..~
. Otro ••• . ,., •••• ~ José GonzAlt'z Bánches., • ••• • • • • •• . .
5.0 regi~iento montado Otro, •••••••••.. Roque. A~~reu Gr~mé. ~,"'"'''''' Cr~z' de pla~a. del Mérito Militar con dís-
d~ Artilleria •••••••. Otro •••••••• , ••. Antonio ~Imón Orietóbal., • • . • • • • • • tíntívo rOJo. , '
Otro, .••••.• .•••. Cristóbal Pastor Moy.•••. " . . . • • •. .
. Otro ••.••..••.•. Francisco Urbina Larrea.; , . . . .. .. . .
1 RERIDOS
¡Segundo teniente. D. Isidoro Santamaria Manrique ..• Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
, ' 1 't!;ibtintivo rojo, pensionada.
Aband.o escala re- .
'.serva gratuita. ) Manuel Lebóri Liz•.••• ; .•••.••• Empleo de primer teniente.
" . . ¡cruz de plata del Mérito Militar con dís-
. Cabo •• .••••••••. JJlsto Pedroche Rubín .• ,. ••••• •••. tintive rojo y la pensión mensual de
, ' ,, ' 7'50 pesetas, vitalicia. .
~cruz de plata del Mérito Militar con dís-Beg, InPde la Habana Soldado Salvador Montaner Borda.......... ti,ntivo rojo y la .pe~8.ión mensual denúmero 66,. • • • • • • • • 2 50 pesetas, no vitalicia,
. . ' ~cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro'•••••••..••• Joaquín Salve Parés...... .. •••• •.. tintivo rojo y la pensión mensual de
. 7'óO pesetas, vitalicia.
, ~:cruz de plata del Mérito Militar con dia-
Otro Antonio López Cobos....... .. .. tintiv,o rojo y la pensi ón 'mensual de
" " 2'50 pesetas, vitalicia.
I Otro •...••••.••. Lor~n~o :mzquerro Víllamut•••••••. fcr~z ~e plat~ del Mérito ~filitar con dis·
IOtro, T~rJblO Ventura Rodríguez. ·....... tI,ntIvo rojo y la' .pe~s:ón mensual deOtro ••••.••••••. Miguel Martin Tena.. . . . . . . . • . . . . • 2 50 pesetas, no vitalícia.
. Segun~o te.niente. D. Emilio Gómezdel Villar•...•.. '~cruz de 1.1' clase del M~rito 'Militar con
Otro escaIa re· . . . distintivo rojo, pensionada.
serva......... • EmIho Dorrego Vich .•.••••.•.•
Capellán........ ) Tiburcio Calzada Cantera .•• ;; .• [Cruz de La clase del Mérito Militar con
. , ' distintivo rojo. . .
. . ¡cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Sargento •••••••. José Ezcurra Guicireain........... tintivo rojo y la pensión mensual de
. , 7'50 pesetas, vitalicia.
Otro ...•.....•. Pedro Aizpuru Al'izabala:ga ..•.••.. IEmpleo de segundo teniente de la escala.
. de reserva.
. ~cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Cabo •...••••.. , Eustaquio Salanova Bozalenzo.•••• ~ tintrv~ rojo y la pensión mensual de
. 7'50 pesetas, vitalicia.
Otro ••..•••..•.. Vicente Salvatierra Sá,es .•.•..•..•. \Cru2< de plata del Mérito Militar con die·
Otro •..•.•...... 'fallUel Parejo Maestro .•..•••. '" .) tintivo rojo y la pensión mensual de
Cab.o de cornetas Bernardo Amador M~te?s••..•....• ~ 2'50 pesetas, no vi~licia.. . .
Corneta •• '•••••• Andrés Bambrítos Rodriguez. ••••• Cr~z ~e plat~ del MérIto .MIhtar con dis-
Ot • P dAd Pé " . tintívo rojo y la pensión mensual de
ro............ e ro n era rez............... 7'50 pesetas, vitalicia;
Soldado••••.•••• Simeón Heraándes Gordijuela•..•..
Otro ••••••• _•••. Ptiblo Bustamante Peral. •••.•• , ; ••
. Otro Nicolás !:loí:> Blanco .
Bén, CM:ad.ores de Bar. Otro ••••• • . • • • • . Matias Camarero Barrio....•.•..••
bastro núm. 4 •••••• Otro .•..: •••••••.. H....rmógeues López Purnedo.•.. ~ ...
. . ptro•••••••••••. Ricardo Montalv-án .Monzón . . . . . • . . .
Otro •.••••.•••.. "Iauuel Alea ñia.•... ~ ' .' ... .' • . • • • . . Cruz 'de plata del Mérito Militar ~on día-
Otro •••• ' .' ••.• ' • .fuan ~ruz Gonzá!ez ... : . . . . . • . • . . . tintdvo rojo y la pensión mensual de
Otro .•.•••.••.•. FranCISCo MontollO Marmo... ..•.• " 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro••••••••..•. Mamerto Lamoba•.... ; •.•.•.•.•..
Otro ..•••••...• ; Vicente AcereraAntorlaaza ....•••.
Otro. _, ••••••••. Leandro Bánchez ••.•..•••••••••• .• .
Otro. • • . • • • • . • .. Luis Fontdevila ....••.•..•.••..• '.
Otro .••.•••••••. Valentin Días Rodríguez .•••.••••..
.Otró Jua~ Rica HHrnand~ .•.......••• "1
Otro •• ; •.••.•••• LUCIO Pombo Unamimo .........•.
Otro ..•..•. '" .. José Arvillaga Pellejero ••••.•••..•
Otro .••••••••••• Marcelino Gulban Pereda••.•••••••
Otro •.••••••••••- Ct:ciiío Díes' IHez.••. '...••..•••• ; ••
Otro •.••••••••••: Migu.e1 A:rre~ui Al~tü:u .••••••••.• I Orus de plata del Mérito Militar con dís-
Otro ••• ; •••••••• OO~Ingo Sámz LUJO... tintivo rojo y la pensión menual de
Otro •.••••.••••• F...Iipe Gómez Gareía , • .• . •• .• . • ••• 7'50 pesetas vitalicia .
Otro •••••••• _••.. Carlos Ricat Valentin............. ./ , •
Otro. • • . . . . • . • •• Domingo Simón Pérez •.•••••.••••, ..
Otro .•.• , .•.•••. . José Madraso Gómez••.••.•.•.•..•
Otro , .•••••••••• José ~ndarra!,ópez }cr~z qe pla~a del Mérito Militar con dis-
Otro ••.•••••••. 'jAPolIJ?-arDueñas M.at!1.t~........... tmtlvo rOJo y la pensión mensual de
Otro •••••••••••• Fr",nclsco rtússó M:ohna........... 2'50 pesetas, vitalici3.
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- 1Crtlt'de plata del Mérito Militar con dis·
.¿ """ " .. ¡Saldada••••••••. Antonio Ac@s Saiaas.............. tintivo rojo y la, pensión mensuaLde
'Eón. CáZádores 'dé Bsr- 2'50 pesetas, no Vitfrlicla. .
bastro núm. 4.. . • • .. ' " ~cruz de plata del Mérito Militar 'con·'dis·
Otro•••••••••••. Fructuoso Corral Ibáñes, •••••••••• tintivo rojo y la pensión mensual de
I 7'50 pesetas, no vitalicia.5.o regimiento montado . . ' ~C:rl!z ~e plat~ del Mérito ~litar con dis·
de Artille ia t }Artlllero•••••.••. Gregorio Barrado Geroía.. . . . . . • . • • tmtivo rOJo y la pensíón mensual de
r ·• ......5 7'50 pesetas,vitalicia.
- l. I '
-'W=OrC-- ,- .k_-S , .... '"1&
Madrid 24 de septiembre de 1896. AzoÁRBAGA
ÁzOÁRRAGA
Señor General en Jefe d6)1 ejército de la isla de Cuba.
un campamento de los Insurrectos en la provincia de Ban-
tíagode Cuba, el dia 24 de abril último•
De real orden lo digo.AV. E. ~ai:'.S.u::cotlooimietltQ>._y
demás efectos. Dios guarde á V. E.muchos,años. s.Mádrid
24 de septiembre ,de 1896.
E,xomo.Sr -,r . En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su oomunicaoión de 28 de julio último, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la'Reina Regente del Reino, por
resolución de 16 del corriente mes, ha tenido á bien aprobar
la concesión de gracias hecha por V. E. al oficial, clases é
individuos de tropa que se-expresan en la ~lÍguiente relación,
que da príncípío con el segundo teniente de Caballeria
del 6.° tercio de guerrillas D. Anselmo Apraiz Peláez y ter-
mina oon el soldado del mismo cuerpo José Mora, en recomo
pensa al oomportamiento que observaron en el combate sos-
tenido contra los insurrectos en «Loma" de Chivas), el día
10 de mayo último.
De real orden lo digo -á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V, E. muchos años. Madrid
24 de septiembre. de 1896. '
AzoÁRRAGA
Señor General en' Jefe' del"ejército de la isla de Cuba.
AzCÁRRAGA
Beñor General euJefedel eJéreito'de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vfsta de 10e:x:puesto por y. E. á este
: Ministerio en su comunícaoión de 23 de julio último, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución 'de 16 del 'corriente- mes; ha tenido á bien otorgar
-al oapltánde Voluntarios movilizados D. Ramón Canosa, la
cruz roja de primera. clase del Mérito Militar, pensionada,
:.en recorapensa. al.ccmportamiento ¡que observó' asaltando-
. Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E: aeste
Ministeri<fen::su comunicación de 23 de julio último, el Rey
. (q. D.g.), 'yen· su-nombre la Reína Regente del Reino; por.
resolución de 16 del actual, ha. tenido á bien conceder al
coronel del regimiento ,. Infantería de la- Habana núm. 66:
D. Santiago Díaz de Cehallosy Visgrés la cruz de tercera
clase del Mérito Militar con distintivo rojo, en recompensa
-á las-méritos eontraídos en las operaciones practicadas al
frente de una columna en la provinoia de SántÍago de Cuba,
durante los meses de marzo, abril y mayo del corriente año:
De real orden lo digo á V. E. -para suconooímíento y
demás eíeotos, Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de. septiembre de 1896.
Relación que se cita
! '
,
Cuerpos Clases NOMBRES ..!¡ "Recompensaa lJ¡11e,¡¡e,,1eIl-Q.QUQOOllU
• "
'Segundo teniente. D. Anselmo Apraiz Peláez.•.••...•. Cruz dé r.a clase del Mérito Militar con
.distintivo rojo.
Caballería, 6.0 tercio de Cabo ••••••••••• Máximo Manteoón •...••••••••..••
guerrilla.••••••...•• Otro..... ~ .•... Teodoro Apezteguia Apezteguia ...• Cruz de plata del Mérito Militar eon dia·Soldado••••..••• Bernardo Hevía..••••••.•••...•.•.
Otro .••..•••.•.. Antonio Navarro Delgado.••.•••••. tintivo rojo.
Otro •.•••••...•• José Mora..•• '•. '••••••••.•••••.•• '.
. I ,.
Madrid 24 de septiembre da 1896•
.. Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
,Ministeri<ren'su coaranícaoíón de 21 de julio último, el Rey
.(q.i D, g.), yen su nombre .la;Reina Regente del Reino;·por
resolución de.l..6 del corriente mes; ha tenido á bien aprobar
la concesión de gracias hecha por V. E. al jefe, ofioiales, ola-
ses é individuos de tropa que se expresan en la siguiente
relación, ,qne'da principio con el comandante del primer
batallón'del reglmíento Infantería dei Rey núm. 1; D. José
Cavanna SálUl y termina con el soldado del mismo cuerpo·
Esteban Nieto López, en recompensa al comportamiento que
observaron en el combate sostenido contra los insurreotos
en la cTierid~ de Guarapeta) y «El Mogote) (Habana), el día
10 de abril ültímo,
.De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Díos. guarde áV. E. muobos-años. Ma-
drid 24 de septiembre de 1896.
AzcÁRBAGiA.
Señor General en'Jefe del ejército a.laisla de Caba.
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Relaci6n que se cita
NOMBRES Recompensas que se les conceden
1S57
Comandante••••. D. José OavennaBans. . . . • . • . • . • • • ¡MenciÓn honorífica.
Capitán .•.. : •••• » José Onrubia L ópsz •••..•...••• Cruz de l.a clase del Mérito :Militar con
, ' distintivo rojo, pensionada.
Segundo teniente. » Angel Gurrea Royo.. , •••••••••• ¡Cruz de l." clase del Mérito Militar con
Otroeecalareserva }) Ricardo Díaz G ómez..•.••••••.• \ distintivo rojo. ,
Médico 1.0 .••••. }) Emilio Pérez Noguera ..•.•••••• ¡cruz de l.a clase del Mérito Militar con
, ' distintivo rojo, pensionada.
Cabo ••.•.•. , •. , Sebastiá n Alonso Gómes.. . • . • . . • . • '
Otro •..••.••.•.. 1J:usebio Marin Garcia.... .• .••••• . .
Corneta • •••..•.. Angel Cardón Martíuez....•••••..•
Otro. . . • . • . • . • •. Eusebio Alonso García ••..•.•.••..
Soldado de 1.a ••• Políearpo ArI9inaca Martines .
Otro ...••.•..••. Joaquín Blázqnez González , •.•.•••
Otro de 2.a •••••• Félix de Bias Pssaral •.•••.•••.•.•
Otro ••• •.• '•••••. Antonio Plaza H errería .
Otro • •• • • . • • • •• . Andrés Padilla Rodríguez .•.••••..
Otro. . • . • • • • • • •. Francisco Garcia Mucicas •.•....•..
Otro ••••••••••• . Angel Sáiz Catelo ..•..•.•.•.•..•••
1. er bón. Inf.a Inmemo- Otro ••••••••••• • José Torrecilla Cantabrana ••••....
rial del Rey núm. 1.. Otro •••••••.•••• Auacleto Abajo Alareía • ••. •••••.••
Otro. • • • • • • • • • •. José Sáenz Aragón •••••••••••• '•••.
Otro •••••••••••• Abdó~Aluro Gamb~y.,•.••••••.•.. Cruz deplata del Mérito Militar con dís-
Otro ..•••.•.••.. FranOlSC? Llanos Trepiana, " •.. '... tintivo rojo.
Otro. . . • . . . . • • .• Andrés S ánchez Requena , . • . . • . . . . '
Otro ••••..••.. " Francisco Torres Pradas .•.........
Otro ' Angel Ojas Iglesias .
Otro .•••.••.•••. Francisco Plaza Palacios...•.••..•.
Otro ••••.••••••• Celedonio Gómez Ortega , .
Otro •••••••.•••• Francisco Plata Guerra .••••.••.•..
Otro •..••.•.•••• Caledonio Jlménez -Moreno.•••.•••.
Otro •.•••••••••. Fernando Muro Esquerro •...•..•..
Otro •••••.• ; • • .. Dionisio Dominguez Santa María ••.
Otro •••••..•.... Alberto F~bie Banchez ••••••••.• .•
Otro ..••••...•.. Eugenio Calvo Torres . .....••.•...
Otro •...••...• " Alejandro Silanes Pangamón ...... _
Otro ... •••..•... Ftorencio Alameda Bueno ... •...•.
Otro •..•..•.... , Marcelino P érez Sá enz•..•. •....•••
Otro.. .. • .. .. Pedro Rodríguez Calvo, ~ .
V~lu.ntariosmovilizados)Primer teniente .. D. José R. Abreu Bermúdes .•••... \Cru~ ~e ~.a,cla.se del Mérito Militar con
tiradores de Bolondrón] ( dístintívo rojo,
, Cvablo 't" : ...... - ARutoónioFAbrteULCeóPero .•........•. ~cruz dé plata del Mérito Militar con dís
o un ano.. .. .. am n les a , e n .. .. . . . . .. .. . . . ti tí .
Otro .....••.•••. Juan Rodríguez H orta............. llllVO rojo,
Escuadrón Voluntarios ' \
tiradores de Bolondr ón HERIDOS
, fcruz de plata del Mérito Militar con dia
Cabo •.. •••.••.. Manuel Martinez Rivero . . . . . • . . . . • tintivo rojo y la pensión mensual de
'. 7'50 pesetas, vitalicia.
1 er bó 1 fa I ~S Id ae.. M T . ' , ~'cruz de plata del Mérito Militar con día• Iv n. n. nmemo· o a o .•..••••. ' anuel .1.Jarrosa Agmlar... . . . . ••. . ti ti ' . l . . 1 d
'al d 1 R ú 1 Otr E t b N' L ó III IVO r OJo y a pension mensua erl e ey n m. ../ ro. .•• . . . . . . . . s ,e au ~ íeto .1.J pez. " ..• ,. . .. . . . 2'50 .~ it 1" '
, " pese=s, no VI a IOla.
I . ' - , l
,
Madrid-24- de selltíembre de 18~. AzcÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E . á este
Mini!!terio'" en su comunicación de 21 de julio último, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 17 del corriente mes, ha tenido á bien
aprobar la concesión de gracias hecha por V. E . al jefe, ofi-
ciales, clases é individuos de tropa que se expresan en la si-
guiente relación, que da principio con el comandante de
Infantería de las escuadras de Guantánamo D. Pedro Garrido
Romero y termina con el guerrillero de las escuadras de San-
ta Catalina Tomás Blanco Hernándaz, y otorgar al jefe pr,o-
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puesto por V. E. en la misma fecha, la que se indica en 18
citada relación, en recompensa al comportamiento que ob-
servaron en el comb ate sostenido contra los insurrectos en
~ Tacabo Adentro » y «Boca de Santa Catalinas , en los dias 6
y 8 de a bril último,
De real orden lo digo á V. E, para su conocimiento y
demás efectos. · Dios guarde á V. .ID. muchos años. Ma- '
dríd 24 de septiembre de 1896.
AzOÁRRAGA
, ,
Señor General en Jef~ del ejéroito de la isla de Cuba.
Comandante..•. , D. Pedro Garrido y Bomero.. • •• • .• Oruz de 2.a clase del Mérito Militar con
, distintivo rojo.
Oapitán.. ••••••. »Luis Días Flor Palomino Oruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo. '
se~undo. teniente. »Joaquín Bueso Piña •• . • • • . . • . "~O ' d 'l ' a' 1 di Mé' ít Milita 'Primer terrí ente ru~ .e.. e ~se e . rl o r con
movilizado:.... »José~odriguezRicardo......... dlstmtlvo rOlo.p~nsJOnada.
Segundo teniente s• 1 '. . ' .
movilizado.. •• JI Joaquín BazánLeño••..••.•..•• Empleo de pnmer teniente de Voluntarios,
Sargento...•.• " Seba8ti~n Sandaluces Sandaluces... /eruz de. ' pl at a; del Mérito Militar con dís-
Otro •.•.•••••••. !euteno Rodríguez Ramírea., . ..•. tintivo rojo ' y la pensión mensual de
Otro .••••••••••• Síxto Romero, Pache~o ••..• . . • • • • • 2'50 liesetirs ;' no vitalicia.
Otro ••..•••••••• Manuel Landm Bovías•..••..•.•.•
Otro••••••••.••. D. Florencio Pérez Ruiz .••..•.•.••
Otro • . .••.•.•••• Ezequiel Rojas Rojas ••..•••••••.•.
Otro •.••••••.• " Miguel Pérez Garcia .
Otro .•••...•.••• Juan GirallPuig .
Cabo ..••••.•.•. José Heril, González •....•.• ••..•..
Otro. • • . . • . . . • •• Díonísio Manuel Expósito..•••.•• •. '
Otro. . • . • • • . • ••• Orescencio Fuentes'Mártinez .••.••.
Otro ••..•••••••. J os~ S~nchez Martin~z .••••.• • . • •• Oruz de' plata' del Mérito Militar con 4i8'
Otro ••.•..•..•.. CaBlm!roMéndez Una.. . .• . ••• •• • . tintivo rojo:
Otro. • . • • • • • • • •. Asensío Elias Fonaeca..•••••••..•. ' .
Otro •••••••••••. J enaro Oristóbal Moreno ••••.•••••.
Otro ...•••••.••. Manuel Fresco Portas••••••••...'•.
, Otro •.•••.•..•• , Francisco Corbacho González .••...•
Otro. • . . . • . • • . .. Ramón Castillo Argote .
Otro .•••••••.••. José Gablón Galb án .
Otro •••••••••••• Marcelino Morales Oalvo•.•••••.••.
Otro •••.•••••••. Juan Reniero Leiba•...•.••..•••••
Otro •••••••••••• Lorenzo Camba :r,1artínez..•••••.••.
Otro •••...••.••• Santiago Pérez Pérez.•••••..•..•. , Oruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro •.••••••...• Pedro Blanco Fonse~a.. ........... distinvo rojoy la pensión mensual de
• Otro .••••••••••. Pedro Herr~ro Bochina , . •••••••• • . 2'50 pesetas; no vitalicia.
Infanteria. -Escuadras Otro .••••••••••. Pedro Marolal Alvarez...••••••.•••
de Guantánamo•••• • Otro •.••.••••••• Nicolás Torres Gómez •••••••••••••
Oorneta ..•.•••.• Salvador Lloréns Bonet.••••.•••••.
Otro. • • • • . . . . • .• Melchor Monteagudo Iglesia•••••••.
Otro, •.••••••••• Juan Almoderay Bandera•••.••••..
Otro. • • • •• • . • • •. 8ebastián Villadegute Morales ..••••
Guerrillero .•••.• Ezequiel :.Muñoz Soto ••...•••••.•••
Otro •.•••••••••• José Lariot Lara •••.••••..•,.••.••.
Otro•••••...•••• Pedro Motevaria Demorene ••••••••
Otro ••.••.•••..• Pánfilo Oastellano Barga .......••'..
Otro •••••••••••. Graciano Calderín Oalderin••••.•.•
Otro. . .. .. • .. José Estévez Aguilar .
Otro.. . • .. .. Apolonio Rojas Rojas ..
Otro .•.• ' ••••••. Oristino Nápoles Velázquez.• ' ,' ••.••
Otro. • • • • • • • • • •. Gervasio Estévez Aguilar•••••.••..
Otro ••.••••••••• Mateo Fernández Rodríguez•••••••.
Otro .•..•.•••.•• Agustín Tamayo Tamayo ••••••••.•
Otro. . • • . • . • . . .• Domingo Torres Torres .
Otro José Antonio Navarro •.•••••.•••••
Otro •••••••.•.•• Antonio Romero Pérez ••••••.•..•. Oruz de -plata del Mérito Militar con dís-
Otro. • . • • • • • • • •. Oándido Rojas Rojas .....••••.. , • . tintivo rojo.
Otro Florenoio Ouevas González ..••••.•.
Otro •••.•••.•••. Guillermo Gardey Anayo•...•.••.•
Otro •••••.••.••. Antonio Alvarez Incógnito••••.••••
Otro .•••••••••.• Jaime Babater Ignacio •••••••.••••.
Otro ••.••••••••• Hllarío Rojas Lara•••••••.••••.•• ,
Otro. . • • • • . . • • •• Santiago Tobubes Martínez ••.•••..
Otro ••••••.•..•. Primitivo Oliva Rodríguez .•••..••.
Otro .•••••.••... Alfonso Cortés Jamón•••••.•••.••.
Otro •••••• :. • • .• Lorenzo P érez Garcia •.•••••...••••
Otro. , • • • • • • • • •• Isidro Oastillo Lara••••••..•••••••
Otro ; •.••••••••. Manuel Góngora Ortiz •••••.•••••••
Otro •••••••••••• Níeanor Lago Alonso .••••.••••••••
Otro ; Rafael Viltre Expósito .
Otro •••••••••••• Pascual Virgos Sanz •••.•••.••••••
Otro •••••••••••• Alejandro DíaaLage .••••••...•..•
Otro••.••••••••• Constantino Fernández Rodríguez .•
IOtro •••••••••••• Nicolás Roig Vega•.•..•.•••••••••
1.er bó!l' del reg. Inf.8~Sargento .•••• ~ •. Angel O.astellano SAnch,ez.••...•••.
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NOMBRES Recompensasque.so les conceden
1859
•
" Cabo '" Segundo RQjo Fernández ..
Soldado de La. •. Francisco Botella Cremada.••••••••
Otro de .2.a•••••• Rafael Martinez Villaplana..•••••••
Otro •••••••••••• EduardoSubete Bano....••.••.••.
l.'r bón. del reg. Inf.a )otro•••••••••••. Claudio López Sanz •••••. , .••••.•• Cruz de plat:a .del Mérito Militar con dis.
de Simanca núm. 64. Otro, ••••••••• !. Francisco Castellano Siritruga ••.•. '~ntivo r(jjo ~ '
/Otro Manuel Amiros Aureliano......... . . ,
Otro. • • • • • • • •• •• Matias Morán Ferrer .• '•••••••.••••
Otro •••••••••••• Salvador Molina Nieves •••••••••••
<, Otro Tomas Pérez .Benosquer... . . .
l.er Teniente mo-) ' "d' . - b d dé - ' ~Cruz de V~ clase del Mérito Militar con-
vilizado ID..Isi ro A a An r s .1' .disti~tivo rojo, ¡
Sargento .••• ; . " Bibiano Garcia Olívares . • . • • . . • • • . .. ....,. . . , . ' . .
Cabo ' José Pérez Pérez~;'; .. ;, .
Otro Juan Urizabal Olivares ; ..
Guerrilla local de Ti· Otro Manuél Zapata. , . ~ ;1 ' . , -
guabos Otro Encarnación Olivares Lego Oruzde plata del Mérito Militar con diJ¡•
• , ., .. c'.' - . ' Guerri!1ero~ Antonio Ranero P~checo "'1. .t.i~ti!~:r?j?; ,
Otro.'•• .•.• ~ ••••• Antomo Galb án Olivares ••• '" . • • •1
Otro •••••••••••• JURn Olivares Olivares ••••••••••••
Otro •••••.•••••. Pedro López •..••.•••.•.••.•••••.
Otro .••.••.••••. Manuel García Pérez ; ..
Capitán••..•.••. D. Anto~o Ros García •• ; .•..••.• 'Icru.z~e ~.a c~a~e ~el Mérito Militar con
- . dietintívo rojo. '
Sargento •••••••• AleJandro Fernández Pascual • • • . • • ' " . _ .
Otro César Osmpíllo Berrat ~........ .
. .Otro. • • • • • • • • • •• Ramiro Santos Ribe •.•••••.•••.•••
Otro•••••••••••• Francisco Araujo Aragonés ..•••...
Otro. . • • • . • . • • •• Antonio Jiménez Torres . : •••••••••
Cabo Francisco Araoz Montes ••...• '..•••
Otro.. .. .. .. .. •. Manuel Nieto Alcaide .
Otro •••••••••• :. Isidro :Alcalá Villanueva ..••.•..•.
Otro .•.••••••••. J os~ Seguí ~odi ..••• : • . . . . • . • . • .• Orus ~~ l?la~a. del Mérito Militar con die-
l.er bón. del -reg. Inta Otro Ma~lano P?lSÓ~ Crespo .. :......... tíntívo rOJo. • - . . o " , ,
de Luchana núm. 28. Corneta Julíán Salimana Pons ~ .
. Otro .. '. • . • • . • • . • José Roger Sevilla .
Soldado.. • • . • • •• León Rodríguez Martinez ..•.•••.••
Otro. . • • . . • .. • •• Miguel Ibar Peña ••.. : .•..•• : '•••••
Otro Naroíso López Ubell : ~ .
Otro ••.••••••••. Rafael Martinez .Garcia ••..•....•••
Otro .••••••••••• Jaime Jordá Sabas•••••••••.••••••
Otro Emilio Bello Mateo ..
HERIDOS I
Cabo José Abellana Pallás .•••.••••••••.
. Soldado..••••••• Pedro Matabosch Girondell........ . . . . .
¡Guerrillero ••. '" Jósé Casado Paredes .•.••••••.•••. Cr~z ~e pla~a del MérIto .Militar con dís-. Otro•• ~ .• ' Angel Rodríguez Rodríguez........ 2tín5tlvo rojo - y la ; ~Pale~s~ón -mensual deEscuadras de Santa Ca. Otro •••••••.•••• Pascual Larrumbe P éres. ... . .•. .•. 'Q pesetas, no Vlt lCla. - - .-. taUna ••••.••••••••• Otro •••••••••••• David Rodríguez Fernández........ -. ' -,
. {~~~~~~~~~~-
otro. • • • • • • • • • •• T0Ill:ás Blanco Heméndea, . • . • . • . • . tintivo rojo y .la .p~neión mensual de
I 2'50 pesetas, VItalICIa. ', I ' '
Madrid 24 de septiembre de 1896.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en Sil comunicación de 21 de julio último, el Rey
,(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 16 del corriente mes, ha tenido á bien aprobar
la concesión de gracias hecha por V. E. á los oficiales, cla-
ses é individuos de tropa que se expresan en la siguiente
relación, que da principio ' con el capitán del regimiento
mfantería de Za:ragoza n'\im.12, D. Luis Ptósper Ramos y
_te'r'mina c'ón.el v'ólüntárlo movilizado "el escuadrón de Oí-
© Ministerio de Defensa
fuentes Juan Morales Alfonso, en recompensa al comporta.
miento que observaron en el combate sostenido contra los
insurrectos en "Potrero Rojo) (Villas), el día 17 de abril del ·
corriente año.
De T~al .orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde' á V. E. muchos años. Ma.
drid 24 deseptíembre de 1896. .
.' A.Z~GÁ
Señor Genera! enJefe dél ejército de la isla do c'~.
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't'" D. ALuislfróGsperiRMamo16·ó·········· 'lCruz de 1. 1Io clase del Mérito Militar con
rImer emen e.. ~ ure 10 aro a on e. n......... dí t" t" . '
Segunde teniente. »Pedro Jiménez Garcia. • • • . • • • • • lS In IVO rolo.
Sargento .••••••• Adolfo Vallejo Vila ...•••••••.•..•
Cabo .•••••••••• Faustino Gamarra Moreno .••••••••
Otro";" Bernardo Bajo Pérez •••..•••••••••
Otro •.••• ~'''~ •••• Jaime So180n;1 :rrades••••••••••••.
Otro •• ; ••••.•••• Silverio Benajes Gareía••••••.••.••
Soldado de 1. a.••• Benito Hortelano López.•••••••••••
Otro. ~ •••••••••• Pablo Sanz Sanz.•••••..•••••• '" •
Otro de 2. 110 •••••• Francisco Alegre Santafé ••••.•••••
Otro •..•••••••.• Enrique López Alvarez ••••••••••••
Otro •••••••••••• Juan Huertas Olmedo••••••••••••.
1.er bón, del reg. Inta/Ot ro••.••••••••• Fidel Suárez Reguera ••••••••• '" •
, 1i~ Z8;l1ago~8'l;).fl.m;·12. Otro ••••••••.••• ~~dro Zm;nora~oRodriguez........ •
Otro. • • . • • • • • • •• VIcente Perez Sepúlveda • . . • •• . • •• Cruz de plat~ del Ménto Militar con dís-
Otro Juan Parra Ortiz.................. tintivo rojo. "
Otro •••••••••••• Fernando Tasco Espinosa •• • • • • • . . "
Otro •••••••••••• Nicolás Salinas Lorenzo ••••••••• :.
Otro Juan Jarrillo Barragán. -. •.••••••.
Otro•••••••••••• Juan Correa Rojo ••••••••••••••• ','
'Otro, ••••••••••• Dámaso López Rey •.••..•.••••.••
Otro •• ; ••••••••• Sebastián López Navarro •••• ~ .•••.
Otro. ; •••••••••• Javier Torres Palomino •••••.•••.•
Otro. • • • • • • • • • •• Luis Mota Fernández .•••••••••.•.•
Otro .••••••••••. Mariano Largo .•••••••••••.••••••
Otro Félix Manuel Campos ,
Otro••..••.••••• Gregorio Infante.•••.••••. ".••..•.
IPráctico..•.••.. , Pedro Calleja Amáis.••.•••.•••••.
, 'Capitán D. Juan Oalleja Oliva ¡Cruz de 1. 110 clase del Mérito Militar oon
, distintivo rojo.
Cabo •••.•••••.• Manuel Días Varela•.•••• '••••••.• '( _
Escuadrón movilizado ~Iovilizado .•••.. Pedro Plasencía MUllin••••.•. '" ..
de Cífuentes••••••.• Otro .•.••..•.•.• Ramón Martinez Millán•••..•.•.••. Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro ...••••••••• Manuel Gonzalez Diaz............. tínñvoro]»,
Otro ••••••••••.. Casildo Bonote Martinez ••.••• : ••••
Otro ' .• Juan Morales Alfonso •.•.•••••••••
! I
Madrid 24 de septiembre de 1896. AzOÁImAGA
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
~i:9.i~t,~do ~1l. su comunícacíón de lS de julio último, el Rey
(q. p. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,por
resolución de 16.del corriente mes, ha tenido lj,bien aprobar
la eonoesíón de gracias hecha por V. E. ti! jeffl, oficiales,
clases é indivldú.os detrepa que se expresan en la siguiente
relacióu,'que da prw~j~i!? eop. 'l¿l cp~andante del primer
batallón del regimiento Infantería de Zaragoza núm.' 12,
Don'~el: M'8rtín S1laeño y termina, oon el voluntario del
escuadréa Jil1tl!Iri1iViado de Cifuentes Anacleto Rodríguez Gon-
zález, y otorgar al jefe propuesto por V. E. en la misma fe-
cha, la que se expresa en, Ja relación citada, en recompensa
al comportamiento qUl¡! observaron en el combate sostenido
contra los Insurrectos en ~OlallHa:t el9,:fra 18'de a,bri.l tl.lthnG,.
De real orden lo digo á V. m. para su 0Ql'looimiento y
demás efectos. Qios guarde á v. lD. muchos años. Ma·
dríd 24 de septiembre de 1896.
M!;t~ü
Señor Gener,;l en Jefe del ej1tfoito de la isla de (lQba.
© Ministerio de Defensa
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:. Fernando Moscoso Losada .....•
:. Estanislao Herrera Puertas... •..
:. Ricardo Zubeldia Iglesias....••.
» Fernando Fernández de Córdova Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
y Molina.... •. .•...••.... •. . distintivo rojo.
Segundo teniente. , Mariano Vicente Arcones ...•. " .
Otro............ }) Manuel Jiménez García .
Médico , Eduardo Gijón Moragrega..•...•
Sargento ...•.. .. Crescencio Marsella Ferrús .•..•...•
Otro ....•.•.•.•• José García Muñoz ........•......
Otro. • . . • • • • • • •• Rogelío Celades Pastor •.•...••.•.•
Otro Pedro Grajera Benito ••..•........
Otro , ]'élix Sánchez Lara ..... ••.....•.•
Otro. . . . . . • . . • .. Valeriano Vallés SOrribas •........
Otro •...•...... , Jenaro Martín Ruiz .•...••.... ...•
Otro ...••....•• , Demetrio Aguiar Lorán .•......••.
Cabo....••...... Tomás Vicente Vicente .•.•..••....
Otro ..•........• Fermín Vázquez Villoria .•..••...•
Otro ...••..•... , Francisco Zarzoso Izquierdo .
Otro. . . . . . . . . . . . José Urraca Garoía .....•..•......
Otro ...•......•. Jorge Herrero Naval ....••..•.•...
l.er bón. del leg-o Inf.a Otro •...••.•.. .. Celestino Garc ía G ómez .
de Zaragoza núm. 12. Otro ..•.••...... Manuel Hidalgo Sánchez .
Otro. . • • . . • . . . .. Pedro GuilIén Pastor .
Otro .•.. ; . . . . . .. Alejo de la Fuente Pueso .
Otro. . • . . • . • • • .. Manuel Machado Grados.•••.•••...
Otro Juan Cordero Ripoll .
Corneta ..••.•... Nícolás -Heméndes Barata .
Otro Felipe Alvarez Simón ..
Soldado ..••••••. Antonio Eehevarría .•..•..•.••..• ~ Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro.' ••......... Agustín Mateo Bánohez•••••• ; ••••• tintivo rojo.
Otro. . . • . . . Benito Vidales Garo ía ..
Otro Carmelo Martin Hoeto ..
Otro •........... Escolástico Castro Batejara .•..... ;
Otro. .. . . • .. .. .. Cándido Zuvulgo Alba ..
Otro •••..••..••. Cándido VilIarrubia de la Cruz .
Otro. .. . . . . . . . .. Calixto Blanco Garcia .
Otro •.......•... Eusebio Pérez Gómez •..•....•••..
Otro ......••••.. Fernando Capipillo Arguete . .•....
Otro ....•..•.•.• Miguel Martin Gaitero ...•..•.....
Otro. . . • . . . • . • .. Hilario Palomino Martín ......•...
Otro ........••.. Juan VillasebElyMartin ..•.....•...
Otro Andrés Iniesta Ortiz ..
Otro .•.•.•••.••. Víctor Oarrero Martinez ......••..•
Otro •••......••. Ricardo González Jiménez •.•••••.•
¡Otro'......••.•... José Serrano Coca ......•••.....•.Sargento. • . • . . .. Manuel Bedoya Larrea •.•.•.•.••..
Oabo Ramón Vega González .
, Voluntario .•...• Francisco Bonoto Martinez....•...•
Esc. Voluntarios moví- Otro .•••.••.•••. Policarpo Artellarra 8andela•• ; ...•
lizados de Oííuentes..' Otro ...•••••.... Antonio FernándezTravieso ..
Otro. • • • . • • • • . .. Pedro P érez Diaz •.•..•... ....•.. ,
Otro. . . • . • . • . . .. Anacleto Rodríguez González .
~, r
Madrid 24 de septiembre de 1896. AzOÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 29 de julio último, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 16 del corriente mes, ha tenido á bien aprobar
la concesión de gracias hecha por V. E. á los oficiales, clases
é índívíduos de tropa que se expresan en la siguiente rela-
ción, que da principio con el segundo teniente de la escala de
,reserva, del primer batallón del regimiento Infantería de
Canta1:>ria núm. 39, D. Julián Fernández García y termina
con el corneta de Voluntarios del poblado de Palmíra José
Cueto Guerra. en recompensa al comportamiento que obser-
varon en la defensa contra los insurrectos, del mencionado
poblado, el día 22 de mayo último.
De resl orden lo digo á V. E. para su conocil~iento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afio!. Ma-
drid 24 de septiembre de' 1896. '
AzoÁRRAGA.
Señor General en Jefe del ejército de la ísla de Cuba.
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Segundo teniente) . íCruz de La clase del Mérito Militar con
escala reserva .JD. Juhán Fernández Gareía ....••.• ( distintivo rojo.'
Sargento. • . . • • .. Ramón Martines Hemándes •••.•.•
l.er bón. del reg, rnf.a Cabo •..•.••••.. Miguel Vázquez Fer:er ••.•••••.••.
de Cantabria n.? 39•. Soldado.~ ~a:tinArogaBarganón Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro •..••.•.••.. Oiriaeo Delgado Alonso. • . . • • • • . . . . ti fvo 0'0
Otro.. .. . .. .. Delfin con Rovira . .. . .. .. .. • .. .. . n 1 r J .
Otro. . .. • • • . • Ramón Gómez Martin•.•..•..•....
, Otro.. • .. .. • Hipólito Hernánz Sanz .... , .......
Primer teniente .. D.. Fausto Barrios Garcia ••... '•. " . ¡cruz de La clase del Mérito Militar con
, distintivo rojo.
Cabo...•.•••..•• Mariano Barrios Garoía...•...... ,./
Otro ~ .• Alberto Amores Soria ..
Guardia Ci'iíil.. -..••.. Guardia 2.° •.... José González Corona ....•.•.•..•..
Otro .••.•..•••.. Eugenio Rodrignez Rodríguez..•••. C d 1 t del Mé't Milita dís
Otro ........•.. , José Hervías Argüelles ..•..• '.' •. ", r~z t'e p a ~. e n o r con
Otro •...•..•.... Juan Berdejo Zuritas•.•.•...•.••. '. In IVO rOJo.
\Otro ....• " ..... José Ferrer Corominas .•• •.. •.... . '.
- íSargento•....... Juan Ramirez Medina............. .
GUa. local de Cr uees .•. (Guerrillero .... " Martin :M;ichelena Echevarria •...• '. . a •• .
\
Prime:r teniente .. D. Juan Tovens ..•.•..•.••..•... ,' Cruz de 1. clase del MéIlto MIlItar con
4.° escuadrón Volunta- , distintivo rojo.' .
rios movilizados M 1 Ló C· C d 1 t d 1 Mé't M'l't d's.. . .. Cabo........... anue pez lenen. . • . • . . • . . . • • . ruz e p a a e rr o l ar con 1
I tíntívo rojo .
. 'Médico.•••••.••. D. Emilio Anar de la Reina .....•.. Cruz de La clase del Mérito Militar con
. distintivo rojo. .
Voluntarios del poblado Oabo .•.•••...•. Franc~scoLacueva Gsreía.•.•...••.1 . . . . .
de Palmira ..••••.•. Voluntario •...•. Cel~fl~lUoAlfonso Al!onso .•.••.•••• Oruz de p.lata del MérIto MIlitar con dístín-
Otro ••..••.•.•.. EmIlIo Ecbevarria :B uentes • . • • .. • . tívo rOJo. .
. Corneta José Cueto Guerra .
Madrid 24 de septiembre de 1896.
-. -
RETIROS
2.- SE el e161f
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaría
para el retiro el primer teniente de Ejército para dichos
efectos, guardia de ese Real Cuerpo, D. Manuel Castelo Díaz,
la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el Rey' (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que cause baja,
por fin del mes actual, en el mismo Real Cuerpo á que per-
tenece, y pase á situación de retirado con residencia en esta
corte; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de octu-
bre próximo venidero se le abone, por la Pag aduria de la
Junta de Clases Pasivas, el haber provisional de 168,75 pe-
setas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le
corrresponda, previo informe del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de septiembre de 1896.
AZdÁRRAGA
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Gu~rdias Ala·
barder~
Señores General en Jefe del primer Cuerpo de ejército, Pre-
sidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina, y Orde-
nador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el maestro
sillero guarnicionero del regimiento Cazadores de Sesma Pe·
dro Macete. García, la Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido a bien con-
cederle elretiro para Valencia, y disponer que cause baja,
por fin del mes actual, en el cuerpo á que pertenece; resol-
viendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de octubre próximo
venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha
provincia, el haber provisional de.31'24 pesetas mensuales,
ínterin se determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de septiembre de 1896.
AzdÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina
y Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SUELDOS. HA.BERES y GRA.TIFICACIONES
9,- SECCIÓH
Excmo. Sr.: En 'Vista. de la instancia promovida por el
"Coronel de ese instituto, director del colegio D. Enriql1e Suá-





Oircular. Excmo. Sr.: En vista del escrito que el Ca-
pitán general de Cuba dirigió á este Ministerio en 10 de [u-
lio próximo pasado, acompañando un 'modelo de morral
estudiado y propuesto por la Junta-que al efecto nombró,
el cual reune condiciones especiales y ventajosas sobre el
macuto que actualmente usan los individuos de los institu-
tos á pie de aqueldietrito, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar
dicho modelo de morral, cuya tapa será de tela impero
meable ,
Al propio tiempo, S. M.se ha servido disponer se remi-
ta uno de estos modelos á cada una de las regiones y Oapí-
tanias generales de Canarias y Baleares, como igualmente
otro á la Inspección-de la Caja general de Ultramar, para
que sirvan de tipo. á las construcciones que se ordenen por
este Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de septiembre de 1896.
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de septiembre de 1896.
AzCÁRRAGA
SeñorOomandsnte enJefe del segundo Cuerpo de ejérci~o.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
........
•
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rez Frexas, y teniendo en cuenta. que con anterioridad ti. su
actual destino ha ejercido cargos de la enseñanza militar.
durante un plazo mayor que un año, el Rey (q. D. g.), Y. en
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con el
informe de V. ID., se ha servido disponer disfrute desde 1.ode
septiembre corriente la gratificación reglamentaria de pro-
fesorado de 1.500 pesetas anuales, como comprendido en las
prescripciones del reglamento del colegio, real decreto de 4
de abril de 1888 (C. L. núm. 123) y real orden fecha 13 de
octubre del mismo año (C. L. núm. 390).
De orden de S. M.lo digo aY. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 24 de septiembre de 1896.
AzcÁRRAGA.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de 10 solicitado por el alumno-de
la Academia de lnfanteria D. Enrif¡ue Manzano y Fernández, el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del ~eino,
se ha servido concederle la gratificación diaria de 3 pesetas,
a que tiene derecho con arreglo á 10 dispuesto en real orden
de 11 de julio de 1893 (C. L. núm. 249). Dicha gratificación
deQ~rá percibirla desde 1.0 de julio del corríente año, con
deducción de las cantidades que se le hayan abonado por
cuenta de la pensión de 2 pesetas diarias que le fué conoe-
dída por orden de 6 de agosto próximo pasado (D. O. nú-
mero 174). ' .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Me-
drid 24 de septiembre de 1896.
AzCÁBBAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra. ·
Señor Director de la Academia de Infantería.
12/ SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
primer teniente de ·Infantería D. Leopoldo Gil Ramos, el 17
de octubre último, y. de lo solicitado por V. E. en escrito de '
7 de agosto del año actual, por consecuencia de lo resuelto '
en real orden de 14 de julio del mismo año, en la que se
dispone que dicho interesado cause alta en las nóminas de
personal de reemplazo de esa región desde 1.0 de agosto de
1895; y resultando que el mismo ascendió al empleo de ca-
. pitán por real orden de 15 de noviembre del año últimamen-
te citado, y falleció en 3 de junio último, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder el oportuno relíef y abono de los haberesque le
correspondió percibir en.su referida situación de reemplaso,
durante los meses de agosto á noviembre de 1895'como prí-
mer teniente, y como capitán en los meses de diciembre del
mismo año á junio del actual; en que ocurrió su fallecí-
miento; autorizándose al habilitado correspondiente para
que practique la oportuna reclamación en adicional al ejer-
oicio cerrado de 1895·96, con carácter preferente, en los tér-
minos determinados por el articulo 78 del vigente regla-
mento para la revista de comisario, por tratarse de devengos
comprendidos en los beneficios del arto 3.°, letra C, de la
vigente ley de presupuestos. .
De real orden lo digoá V. E. para su conocimiento y
Oircular. Excmo. Sr.: En vista del escrito que el Ca·
pitán general de Cuba dirigió á este Ministerio en 20 de ju-
lio próximo pasado, acompañando un modelo de borceguíes
y otro de zapatillas, estudiados y propuestos por la Junta
que al efecto nombró, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido ti, bien ' aprobar dichos
modelos y disponer que se dote á cada individuo de las ar-
mas é institutos á pie de aquel distrito, de un par de cada
una de dichas clases de calzado. Al propio tiempo, S. M. se
ha servido resolver se remita á las~egiones, Capitanías ge-
nerales de Canarias y Baleares, é Inspección de la Caja ge·
neral de Ultramar, un modelo tie cada clase de calzado, para
que sirvan de tipo á las construcciones que se ordenen por
este ~inisterio. .
De real orden lo digo á "V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·




de la Subseoreta.ria "1 Seooiones d.e este Kinisterlo
, ''1 d.e las Dlreooiones generales
DESTINOS
i.a SEOOIáN
Excmo. Sr.: Para cumplimiento de lo consignado en
reales órdenes de 14 del mes actual (O, L. nüms. 234 y 235)~
.Y en virtud de las 'at r íbuoíones que me están conferidas, he
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tenido por conveniente disponer que los escribientes del
Cuerpo Auxiliar de OficinasMilitares comprendidos en la sí-
guiente relación, pasen á prestar sus servicios á los puntos
que enle mi sma se indican, causando el alta y baja corres-
. pondiente en la revista del próximo mes de octubre.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid. 25 de sep-
tiembre de 1896.
El Jefe de l a Sección,
Fel ipe Martínez
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmos. Señores General y Comandantes en Jefe de los
Cuerpos de ejército, Presidente del Consejo Supremo de
Guerra y Marina" Capitanes generales de las islas de Cuba
y Canarias, Comandante general de Cauta, Inspector de
la Caja general de Ultramar y Jefe del Depósito de la
Guerra.
Relación que se cita
Escribientes de primera clase
D. Santiago Garcia Saavedra, de la Subinspección del sép-
timo Cuerpo de ejército, al Gobierno militar de León.
~ Rigoberto Cordero Payés, del Cuartel general del séptimo
Cuerpo de ejército, queda en el mi smo.
» -Jos é H enares Aguilar, del Gobierno 'militar da Vallado-
lid; á la Subinspección del séptimo Cuerpo de ejército.
» Marcos Martinez Gutiérrez, del Cuartel general del s ép-
timo Cuerpo de ejército, queda en el mismo.
» Pedro Anderica Elías, ascendido, del Consejo Supremo
'de Guerra y Marina, queda en el mismo.
» Eulogio Aparicio Arias, del Cuartel general del séptimo
Cuerpo de ejército, á la Subinspección del octavo Cuer-
po de ejército.
» Mauricio Perea Rubio, del Guartel general del séptimo
Cuerpo de ejército, prestando sus servicios, en comí-
sión en la isla de Cuba, á la Subinspección de dicho
Cuerpo de ejército, continuando en la expresada comí-
síón.
» Eusebio Garcés Bailo, de la Subinspección del séptimo
Cuerpo de ejército, al Cuartel general del octavo Cuer-
po de ejército.
» Antonio Crespo 'Arenas, de la Subinspección del séptimo
Cuerpo de ejército; en comisión en el Gobierno militar
de Oviedo, á éste, de plantilla.
» Silverio Paya 'Francés, ascendido, del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, queda en el mismo.
,. Alejandro Martorell Masdeu, ascendido, del Cuartel ge-
neral del quinto Cuerpo de ejército, queda en el
mismo.
» José Román Lozano, ascendido, del Cuartel general del
primer Cuerpo de ejército, queda en el mismo.
~ Hilario Gracia Aznar, ascendido, del gobierno militar de
Málaga, queda en el mismo.
» Pascual Merino Llorente, ascendido, del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina, queda en el mismo.
» Miguel Manzanete Gálves, ascendido, de la Ordenaoión
de pagos de Guerra, queda en ia misma.
» Pascual Morcillo Lorite,de la Subinspección del segun-
do Cuerpo de ejército, en comisión en el Gobierno mí-
litar de Córdoba" a éste, de plantilla. '
'» Zacarias Sala Puig";de la Su bíns pecoión del tercer Cuer-
po de ejército, en comisión en el Gobierno militar de
Castellón de la Plana, a éste, de plantilla.
,. José Perdomo Perdomo, ascendido, del Gobierno militar
de Santa Cruz ele 'I'enerífe, queda en el mismo.
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'D. Tiburcio Delgado Borque, en expectaoión d~ destino en
la quinta región, como regresado de Ultramar, a! Go-
bierno militar de Terue!.
» Agapito Hernández Sánchez, del Gobierno militar de Va·
lladolid, á la Subinspección del séptimo Cuerpo de
ejércit o.
Escribientes de segunda clase
D. Pedro Soriano Rico, de la Subinspección del sexto Cuer-
po de ejército, en comisión en el Gobierno militar de
Logroño, á éste, de plantilla.
» Pedro Ródenas López, de la Subinspección del tercer
Cuerpo de ejército, al Gobierno militar de Albaoete.
.» Autonio Gutiérrez Sánchez; del Gobierno militar de Va-
lladolid, á la Subinspección del séptimo Cuerpo de
ejército.
) Indalecio Mancha Bodas, en expectación de destino en
la cuarta región, como regresado de la isla de Cuba,
á la Subinspección del cuarto Cuerpo de ejército.
» Jesús López Gómez, .del Cuartel general del ,séptimo
Cuerpo de ejército, queda en el mismo.
» Isidro Dominguez Conde, del Cuartel general del séptimo
Cuerpo de ejército, queda en el mismo. ;
» David Añibarro Arce, .aacendído, de la Subinspección
del sexto Cuerpo de ejército, al Gobierno militar de'
Guipúzcoa,
l> Manuel Diez Sancho, del Cuartel general del séptimo
Cuerpo de ejército, queda en el mismo.
» Leonardo Garcia Sanmateo, ascendido, del Cuartel ge·
neral del segundo Cuerpo de ejército, al Gobierno mí -
litar de Almería,
" Eduardo Grande Mosquera, del Gobierno militar de la
Coruña, al Gobierno militar de Orense.
» Braulio Martinez Huertas, de la Comandancia genera!
de Ceuta, al Cuartel general del primer Cuerpo de
ejército.
» Manuel Garrido Quiveo, del Cuartel general delséptimo
Cuerpo de ejército,' á la Subinspección del octavo
Cuerpo de ejército.
» Telesforo Sánchez Sacrfstán, de la Subinspección del
séptimo Cuerpo de ejército, al Gobierno militar de
León.
" Félix Carralbal Garcia, de la Subinspección del séptimo
Cuerpo de ejército, en comisión en el Gobierno mílí-
tar de Lugo, á éste, de plantilla.
» Francisco Páez Laníllos, de la Subinspección del séptimo
Cuerpo de ejército, al Cuartel general del octavo Cuero
po de ejército.
" Salvador Ferrer Espallargues, de la Subinspección del
séptimo Cuerpo de ejército, en comisión en la isla de
Cuba, al Cuart-elgeneral del octávo Cuerpo de ejército,
continuando en la expresada comisión.
» Miguel Nieto Oontreras, ascendido, del Cuartel general
. del segundo Cuerpo de ejército, queda en el mismo.
l> Tomás Sansano Buyolo, ascendido, de la Ordenación de
pagos de Guerra, queda en la misma.
It Ramón Usó Félix, ascendido, de la Subinspecoión del
primer Cuerpo de ejército, queda en la misma.
,. Gabriel Navarro Jiménez, ascendido, del Gobierno mili.
tar de Málaga, 'queda en el mismo.
It Orístóbal Menacho Víosdo, ascendido, del distrito de la
isla de Cuba, al Cuartel general del sexto Cuerpo de
ejército, continuando, en comisión, en dicha isla. '
" Antonio Duran Suárez, ascendido, de la Subinspección
.dal segundo Cue~po de ejército, queda en la misma.
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D. Jesús Herrero Herguedas, ascendido, de la Subinspección
del sexto Cuerpo de ejército, queda en la misma.
.. Irínee Laborda Miranda, ascendido', de la Subinspec-
ción del primer Cuerpo de ejército, queda en la
misma.
1 AJ?Qgy- !,.ilPa Mas!l, ascendido, de la Oom-Jsión liquidado-
ra de cuerpos disueltos de Ouba, en comisión en el
Depósito de la Guerra, á éste, de plantilla.
:. Políearpo Barrieras Sierra, ascendido, del Ouartel gene-
ral del quinto Cuerpo de ejército, queda en el mismo.
1> Martin Pedrasuela Oardíel, ascendido, del Cuartel gene-
ral del quinto Cuerpo de ejército, queda en el mismo.
:. Enrique ThlartinezPérez, del Depósito de la Guerra, en
comisión ,en Cuba, á la Subinspección del sexto Cuero
po de ejército, continuando en la expresada comisión.
~ Antonio Platas Oastedo, del Cuartel general del séptimo
Cuerpo de ejército, queda en el mismo.
:. José Castro Castro, del Cuartel general del séptimo Cuer-
po de ejército, á la Subinspección del mismo. '
lt José Diz Costas, del Gobierno militar de la Coruña, á ia
Subinspección del octavo Cuerpo de ejército.
Madrid 25 de septiembre de 1896.
Martínez
Excmo. Sr.: En virtud de las atribuciones que me están
conferidas, he tenido á bien disponer que D. Eduardo Goetz y
lIauser, nombrado dibujante de 4. a clase por orden de esta
Sección i!!)cha 22 del actual (D. O. núm. 213), pase á prestar
sus servicios á la Oomandsncía de Ingenieros de Cádis,
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25 de sep-
tíembre de 1896.
El Jefe de la Sección,
Federico Men,dicuti
Excmo. Sr. Ordenador de pagos de pagos de Guerra.




Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el alumno de
esa Academia D. Benito Cellier Buítrago, y del certificado
médico que se acompaña, he tenido por conveniente conce-
derle 20dias de' licencia por enfermo para San Fernando
(eJádiz).
Dios guarde ti. V. S. muchos años. Madrid 24 de sep-
tiembre de 1896.
El Jefe de la Sección,
Endque de Oro eco
Señor Director de la Academia de Infant~ría.
Excmos. Señores General y Comandante en Jefe del primero




A fin de cubrir 60 vacantes de pensión de segunda cate-
goria, he tenido á bien designar para ocuparlas á los alum-
nos comprendidos en la siguiente relación núm. 1, los cua-
les empezarán á percibir las pensiones en las fechas que se
indican.
Los alumnos comprendidos en la relación núm. '2 y que
fueron ya designados para ocupar plazas pensionadas en
las fechas que en la misma relación se señalan, deberán
percibir las pensiones respectivas desde 1.0 de julio del co-
rriente año. .
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 24 de sep-
tiembre de 18fJ6.
El Jefe dela Sección,
Enrique de Orozco
Señores Directores de las Acadelnias de Infantería, Caballería,
Artillería. Ingenieros y Administración Militar.
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Relación núm. 1
,/
Fecl:¡a eJ;l que de-




Excmo Sr.: En virtud de las atribuciones que me están
conferidas, he'tenido por conveniente disponer que el auxi-
liar interino de cuarta clase del Cuerpo Auxiliar de la Ad·
, ministración Militar Elíseo Cabezas Almagro, preste sus ser.
vicios en la Oomandancia general de Ceuta, quedando sin
efecto el destino dado al mismo, al primer Cuerpo de ejér-
cito, en arden de 18 del actual (D. O. núm. 210).
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24 de sep.
tiembre de 1896.
El Jefe de la ~ección,
Mariano del Villar
Excmo. Señor Ordenador de,pagos de Guerra.
EX,cmos. Señores General en Jefe del primer Cuerpo de ejér.
oito y Comandante general de Cauta.
•••
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D. José Corras Cazorla. " •.•..
:& Juan Hernández Campos••,.
'1> Francíseo Talavere, Céspedes
:. Arturo IruretagoyenaEgos-
cue ...•.•.•...•..••• , ..
:. Enrique López Urquiza.....
» Mariano Bastos Auxard •••• Infantería.
1> José Vallés Ortega .••.•••..
» Alfredo Alvarez Crespo.....
1> José Ramos Martinez.•••.••
1> José Montero Molinos ••••••
:. Nazario Oebreiros Ourlesss..
1.oJulio 1896.. :. Francisco Adán Cañizal. ••.
1> Antonio Barca Vildósola•••• ~
':& Julián Fornet Campo. '" •. Caballería.
1> Alfonso Gómez Romea... • • .
» José Llanas Quintilla .
» Manuel Membrillera Tomé.•
l) Guillermo Adán Cañizal.••.
:. nafael López Soler. ¡ •••••••
:& Carlos Alfonso de Oomesaña)Artillería.
» Francisco Sigüenza Garrido.
:& José Muller Pérez .
lt José Revuelta Fernández••• ,
~ Manuel Cifl.lente~ Bodriguez
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~D . Abelardo Vera Valdés...... hnfanteria '1.o agosto 1896 » Enrique Ovilo Oastelo.••••• ~ " •. . .' » Silverio Cañadas Valdés.••. [Ingenieros.
» Isidoro López de Haro . • • • • .
» Plácido Gete Hera..•......
II Alejandro Menéndez Fuste.•
» Antonio Padilla Pino...••.•
» Antonio Palaut Muñoz •••••
» Juan Estévanez Blanco •••••
» Augusto Pavón Tierno •••••
» Luis Campos Martinaz••...
» Antonio Córdoba Aguilar.. ~
llJosé Estrada Solans '
» Román López Bueso. . . • . •. C b ' llería
' » Manuel Los Arcos Férnández a!1 . .
1.°sepbre.1896 » Alvaro Rodríguez Fem ándes
» F ulgenoio Garcia Santos.•.•
» Pablo Ord óñez Asen]«••••• •
» Miguel Ponte Manso de ZÚ·
ñíga, • • • • • • • • • . • • . • • • • • • .J
» Manuel Alvarez Maldonado.
» Bianor Sánchez Gareia••...
,; Luis Santos Uriarte.•••••..
» Eladio Pascual Fresno.•.••.
» Juan Fernández Chicote•...
I » José Nicolás Serrano .••..•. ~
1 » Angel de Diego Gómez•• ~ •• A. Militar.
';. » Amable Argüelles Urquijo. . . . '
De tercera categoría
o . )D. Félix A~uirreOl ózaga '/ArtÚleri~.
1. sepbre.1896 » Tomáil Sanchiz Quesada -5 , .. c vÓ: •
» Ramón Altolaguirre Olea .•. lA. Militar.
Madrid 24 ?-6 septiembre de 1896.
1.o julio 1896..
1.o agosto 1896
» Enrique Meseguer Marin"'~
» Francisco Vidal Planas.. '"
» F~lipe Arana Vivanco.••.•. Ingen~eros.
» Miguel Garcia Herrán , . . • • . . -
~ Luis Garcia Ruiz •••...•...
» Juan Arnaldo Borred á ¡
» Manuel Macias Abellano A. Militar.
» Alfredo Ramón Laca .
» Godofredo Esteban Pallarés.
» Marcelo Andrés Adán ..·•...• \
II Francisco Salinas Caballero.
» Manuel Dapena Ezcurra ...•
» Juan Pruna Fernández .
» Ricardo López Haro..• • , Infantería.
" José Rapallo Romero.•.•...
» Jacinto Jaquotot Alcobendas
JI Antonio Ripoll Sauvalle.•..
» Miguel Peire Cabaleiro .•...
JI Bonííaoío Santiago Iglesias..
JI José ~onzál~z Camó '/caball.eria.
JI FranCISCO Ojeda Azcona ..••5
» Luis Muller Pérez. . • . .. . . . . . ~ .
l) Miguel Thomas Romero ...•
JI Fernando Cuervo Arrizaba-
laga ..•.••.•.... ~ .
» Julio Samaniego Fernández. Artilleria.
II Manuel Fernández Labrada.
» Antonio Oorsanego Wanters- . ,
Horoasitas .
JI Jo sé Oanga-Argüelles Rodr í-
guez ..••... ; .
II Paulino Martinez Oopeu ~
II Luis Navarro Oapdev íle,..•. Ingenieros.
l) José Iruretagoyena MIranda ., .. ,
» Jo sé González Juan _
» Enrique González Gutiérrez.¡
» Felipe Pardinas Val. ••...•. A Militar
» Teobaldo Díaz Estévanez. ..' •
» Alonso Comas Medina......
Fecho.
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S'ECCIÚN D'E ANUNCIOS
OBRAS EN' VENTA EN LA !DMINlSTRAClON DEL «DIARIO' OPICIALJ y «COLECCIÓN' LEGISLATIVA:J
y CUYos PEDIDOS HAN DE DÜÜGIRSE AL ADMINISTRADOR
ESCALAFÓN
DEL
,ESTADO MAYOR ,GENERAL DEL EJERCITO
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Próximo á terminar su impresión, se pondrá á la venta en esta Administración y en casa de los señores H ijos de
Femández Iglesias, Carrera de San Jerónimo núm. 10, almacén de papel y objetos de escritorio, y habilitados de los
Cuarteles generales. "
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los señores Coroneles, con
separación por armas y cuerpos, y después la escala general por el orden de antigüedad que cada uno tiene en su .
empleo, y va precedido de la reseña histórica y organización actual del~stado Mayor General y de un extracto com-
pleto de las disposiciones que 'se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que tengan
los señores Generales. '
Precio: 3 pesetas en la Península y 5 en Ultramar.
:s:..JEDoDix....A.c:J:ó:N'
Del do 1876, tomos 2.° y 8.°, , 2'50 pesetall11Jlo.
Del a1Io 1886, tomos 1.° y 2.°, á 6 íd. id. .
De los aflós'1876, 1878¡ 1879, 1887, 1889, 1890; 18\l24 'y 1895, 6 pesetas 11Jlo. . ,
LO!! eellores jefes ; oficiáles é individuos de tropa' qUe"deaeen adquirir toda ó parte de la LtgiIlación 'pubUcada, podrán hátlerlo 'abo:.
nando 6 pesetas mensuales.
Se admiten annnelce relaelonades con 'el Ejército, á 60 c~ntimos la línea por inserción. A los annnclan teB que deseen figurell 811.
aJ111Jlclos por temporada qne exceda de tres meses, se lea hará una bonificación del 10 por 100.
Diario Oficial ó pllego de LegilZacióK que se compre 'suelto ; sIendo del día, '26 céntimos. Loe atrasados, á 60 id.
LlUl BU.bl!crlpclones part¡j.culares podrán hacerse en la forma siguiente:
1.a A la OokccióH .Legislativa, al precio de :1pesetas trimelltre, y su alta será precissme:iJ.te en primero de allo.
lI. a Al Diario Oftcial, al ídem de S íd. íd., Ysu alta podrá serenprímere de cualqnier trImelltre. '
I. a Al Diario Oftcial'1 Colección LtgislatWa, al ídeI!l de ,6 íd. íd., YSt! alta al Diario Oficial en cualquier t~lmestreY"lflti 'a1ÜCéioti Le·
,üZatWa en primero de afto. .
, Toda.lllas subscripciones darán comienzo en prinliipio de 'trimestre natural, sea 'C1.1alqttlerB:la" feliha ,de 1111' alta; ' defltléJ' dtf este
periodo. '
,Don la legIslacIón corrIente se distlIbnirA la correspondiente á otro allo de la atrasada .
En Ultramar los preeles-de subscripción lIerán al doble que en la :¡;>eníDsula.
Lo. pagos han de "criticarse por adelantado.
Lo. pedido!! 'Y gnoo,' al A.dmlnistrador del D'larió'{)jUikiZy OÓZecció" IAgilZativa.
~ ... ... .,· c....·- )'
DEPOSITO: DE LA GUERR'A
JEa ....allere. le e.te & ...lec....ellh'84!l kacen " ••'el...; tlé iapre.••, e....... "1 f....Ularle. 'par. lo. enerJ••~.epe....¡i¡ne'"
• fiel Ejérelée, á precl.. eC.D'.lc~•
. CATÁLOGO 'DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL ~rrslft'{)
ORDENANZAS- DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON cA LEGISLACIÚN VIGENTE'
2,a EDICIÓ,N; CORRE&IDA y AUMENTA.DA
OOMPRENDE: Obligaoiones de todas las' clases, Ordenes g~nerales para oficiales, Honores y tratamien.tos
militares, Servicio de guarnición y 'Servicio'interior de los Cuerpos de infant~ría y de caballería.
w .. ..
La obra tiene forma adecuada para servir de ,texto ó de consulta en todas las Academias militares, y es también
de gran utilidad para el ingreso en los Oolegíos de la Guardia Oivil y de Oarabineros. .
Su precio en Madrid, encartonada, es de 3 ,pesetas, ejemplar; y con 50 céntimos más se remite certificawfá
provincias . '
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Programas por que ha de regirse el primer ejercicio para las oposicionesde ingreso en el Cuerpo Jurídico Militar.
-Precio: 1. peseta. .
Reglamento para el servicio sanitario de campafía.-Precio: 0'75 pesetas. .
Idem para los empleados de los presidios menores de las plazas de Africa.-Precio: 0'20 pesetas.
Idem para las prácticas y calíñcaeión definitiva de los oficiales alumnos de la Escuela Superior de Guerra.e-Pre-
cio: 0'20 pesetas. .
1
. . 1 .
MAPA GENERAL DE LA ISLA DE·OUBA, eacala560~OOO' en cuatro hojaa.-Preoio: 4: pesetas. :
PLANO DE LA. PROVINClA DE S!J.WA IJLAIU (CUBA), cuaJa . ~ r¡o"~ooo ' ~~ Zhojas {estampado en euIOlCS).-Preeio: 2 paliaba.
IDEM DE LA ID. DE MATANZAS, 'J~\oo' en 'U1lS hoja (estampado en ooloree).-Preoio: .i, pes-eta.
- 1 . .
íDEM DE LA ID. DE LA HABANA, escala aproximada de i'iiO':OOO' en dos hojas ·(estampado en oolores).-Pre-
oio: 2 pesetas.
. . 1
IDEM DE LA ID. DE PiliAR DEL Río escala~,Eln dos hojas (estampado encoloresj-s-Preeío: 2.pesetasó
Obras pr~pied.ad d.e este Dep6sito
IMPRESOS
fu• . cu.
Instrucci ón de regimiento...... r
ldem de brigada y división.. ... . 1
!lojas da estadistlca ertm1n&1 '1 los seis estados trtmestrafés,
4el1 al 6, (!&dauno ..
Lteenc1as abeomtas por c1llllplldos y por inntiles (el100)...... i '
l'ases para las Ca.jas de re cluta (ldem)... .. .. . .. ... .... .. .. .. . . 1
Idem para reclutas en depósito y condicio nales (idem)••.,. •• •• ¡¡
Idem para situación de llcencia illmitada (reserva activa"
(idem)....................................................... 5
Idea para.idem de 2.' reserva (idem)..... 6
LIBROS
PlU'ala coatabllidad Ce lo. cuerpo. del EJéreite
Libreta de habilltado............. ... . .. ...................... 8
Libro de caja............ . . ., 4,
1dem de cuentas de CtIudales.. ••••••• 1Idem diario................................................... 8















Código de JUIlticie. militar vigente de 1890 ..
Le'1 de Enjniciamiento militar de 29 de septiembre de 1886 ..
Ley de pensíones de Viudedad y orfandad de 25 de junio de
1864 y 8 de agosto de 1866... .. .
Ley de los Tribunales de guerra de 10 de marso de 1884 .
Leyes Constitutiva del Ejército y Orgánico. del Estado Mayor
General, de pases á Ultramar y Reglamentos para la aplica-
ción de las mismas .
Leyes Coniltitutiva del Ejército y 0rgánica del Estado Mayor
General y Reglamentos de ascensos , re compensas y Ordenes
milltares anotados con sus modificaciones y aclaraciones
hasia 16.iie"dic1embre de 1894 .
Reglament••
Reglamento·para las Cajas de recluta aprobado por real orden
de 20 de febrero de 1879 .
14em de contabilldad"(Pallete) año 1887)8 tomos .
Idem de exenciones par o.declarar, en deñ n ítíva, la utilidad ó
inutilidad de los individuos de la clase de tropa del Ejército
que se hallen en el servicio militar, aprob ado por real orden
de 1.' de febrero de 1879 ..
Idem de grandes maniobras .
1dem de hospitales milltares .
Idem sobre el modo de declarar la responaebflídad Ó írrespon-
sabilldad y el derecho á resarcimiento por deterioro, ó pér-
dMaB de material ó ganado " ..
Idem de las müsíeas y charangas, aprobado por real orden
de 7 de agosto de 1875 ..
1dem de la Orden del Mérito Militar, aprobado por real orden
de 80 de diciembre de 1889 ..
Idem de la Orden de San F ernando, aprobado por real orden
de 10 de marzo de 1866 ..
Idem de la real y milltar Orllen de San Hermenegildo ..
1dem provisional de remonta. .
Idem provisional de tiro ..
Idem para la redacción de Iaa hojas de servicio ..
1dem pare. el reemplazo y reserva del Ej ército, decretado en
22 de enero de 1888 .
1dem para el régimen de las bibliotecas .
Idem del regimiento de Pontoneros, 4 tomos , .
Idem para la, revista de Comisario ..
Idem para el servicio de campaña ; ..
Idom de trll.1lllportes militares ..
I ••tracd.a.,.
2'dcUca de Infantería
Memoria general•••• , .
Instrucción del rGolul& _ ..
. Idem de sección y compañía .
Ide1D. de batallón .
1dem de brigada y regimiento ..
!l'dcUca deCabalZerla
:Bases de la instrucción .
1nJ¡trucción del recluta. al. pie y al. caballo .




































Ba8e11 para el ingreso en ecademías milltares .
Instrucciones compleme:etarlas d el reglamento de grandes
nraníobres y ejercicios prep ar atorios .
Idem y cartilla para los ejer cicios de orientación ..
Idem para los ejercicios técnicos combinados ..
Idem par a los idem de marchas ..
Idem pa ra -Ies idem dé eastrametscí ón ..
Idem para los idem técnicos de Administración Militar ..
Idem para la. enseñanza técni ca. en las experíeneísa y práe-
tiCM de Sanidad Militar ..
Idem para la. enseñansa del tiro con carga reducida .
Ideln para la prtlllervae1ón del cólera .
Idel'll par.. tT balOll de nampo .
1dem provisionales paro. el reconocimi¡mto, almaeensje, con-
servación. empleo y destrucción de la dinamita ..
E.tallísttca "f lcgt.lacten
EllCalafón y reglamento de 1& Orden de San Hermenegildo '1
disposiciones posteriores huta 1•• de jnllo de 1891.........
Memoria. de este Depósito sobre organillación milltar de Espa-
ña, tomos 1, II, (1) IV YVI. cada uno .
Idem id. V y VII. cada uno ·•
Idem id. VIII .
Idem íd. IX 11••*' .
Idettl id. X , ..
Tdem id. XI, xn '1 XIII, cada nao .
1 láln til.. XlV ..
Jdem id. XV ~ ~ ••...•• , •••••••••
Idem id. XVI )' XVII .
Idem id. XVIII .
Idem id. XIX .
Idem. id. XX .
Oltra. varl_
Cartilla de nnlformidad del Cuerpo de Estado Ma'10r del EJér-
cito .
Contratos celebrades con las compaíüu de fe.rrooa.rrl1ee ..
Dirocoión de los ej ércitos; exposición de las funcionas del
Est ado :Mayor en PU'1 en guerra, tomos"I y II .
El Dibujante militar .
EstudiOli de las COJlllervas alimenticias. '" .. ..
Estudio sobre la resistencia y estabilidad de loq ~1ltlcies so-
metidos al. huracanes y terremotos, por el general Cerero•• ••
Guerras Irregulares, por J. 1. Chacón (2 tomos). ". .. .........
Narración milltar de la guerra carlista de 18~9 al 76, que
~~~t~.~~.:~.~~s.~?~.~~~~~~~~.~~i~~~~~~~:.~~.~~.~~
Relación de 10ll puntos de etapa en las marchas ordínmas de
las tropas .
Tratado de Eqult&c1ón " "'" ••• "•• ""•• "."" ••••
VlllTAIl PJ.ROU)(IOAJI D' LA GI1J:BRA CJ.BLllTA, reprodueldal
por mecUo de ltJ jotoUpiaL vtte ilustran la .NamlCÍÓlI wlilllr' dII '
la l1t1e1'rG carUilta•• iI !o" U18 8ij1u1entea:
Centro.-Cantavieja, Chelva, Morella '1lilan Fellpe de Jal.t1val
cada. una de ellas ..
Oatalldla. -Ber!!"&, Berga (bís), Besaln, Castellar del NUch,
Castell!ullit dé 1& Roca, Pu ente de Guardlola, Pnigcerdá,
San Esteban de Bas, y Seo de Ur gel; cada una de ellas.......
Norte.-lle.talla de Montejnrra Batalla de Oricaln, Batalla de
Trevifto, CaIltro-Urdialos, Collado de Artesio.ga, Elilondo,
Estolla, Guetaria, Hernani, Irnn, Puebla de Arganzón, Las
l'oñas de Isart;ea, Lnmbier, MBl'taria, Monte EsquiIlSl\, Ono,
PlW1plena, l'eil.a-Plata, Puente 111 Reina, Puente de Oston.
do, Puerte de Urqniola, San Pedro Aba)lt~Sima de ¡ . urqni~
la, Tolosa, Valle d,e G1IJ.darnes, Valle de ¡;omorr~·lro, Vallo
f!le SomorrOstro (bis), Valle de Sopuerta i Altar. de las Mu-
ñecas, '1 Veril; cB.da una de ellas .
Por colecciones completas de las referentes á oada uno de 1011
teatrllll de operaciones del Centro, Cataluña '1 Norte, una
'Y1sta•••• ".""." t." •••• "• •• "• • " .~ . t. "•••••••••• "•• " •• "."." •••••
Vistsa !otoll'láilcas de :M:elillay M&rrneces, colección de 66••••
Idem sueltas•••••••••••••••••• •••••• ••• • ,•••••••••• •••••••••••
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